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Málagai un m s  I peseta 
Provincias: A pesetas trimestre 
Húmero suelto 5 céntimos
Redacción, Administración y TóUefes 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 3 0
No se devuelven los originales
A i d
D  I  A.  F t l  o  H E P U B  E T C  A  N O MfiLA GAMaptes 20 Diciembpe de I9i0
tgt̂ îsg@gfeaag5BaBsa«Mg(a
ros de Quintas __ ____________________________Domiciliada en Sevilla, callé Albapeda n.» l9.-Edificio de en ppo|»iedad...*utoriaad¡a'Éio|* R .^O,^JI.“ «I® I®”®S O R T E O  D E  1 9 1 1 .—P R I M A  8 0 0  JPJES\E7rAS^^^^  _  Operaciones en diferentes plozos.—Esta compañía realiza igualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte émutmzación y  por robo, hnrtá y  extravío
SüB-OIRÉCCiÓN EN MALAGA, PLAZA CONSTITUCION, 42. ■____________________________________________________________________  (Antorkado este mundo por la Comisaría de Seguros)
VENTAS AL PUBLICO.— PRECIOS ECONOMICOS
Es más importante que la rebaja en los precios, la exactitud eri los pesos y pureza de los artículos 
Ha llegado y están expuestos en la Sociedad una magnífica coleceión de masapanes, formas y 
vedad, muy baratos y propios para regalos. Mantecados, roscos, polvorones y alfajores de Anteque.ra, Ifas^fases
y especialidad en los de Bstep i. Turrones de Gijona, Alicante, Cádiz, Jema Nieve y Gurlache. Garrapiñadas avellanas, anises, almendras y piñones; qnesos de Puerto Príncipe, huevos moles de Portugal. ® o
Vinos de Jerez de varias marcas. Vinos y licores extranjeros. Champagne de todas clases. Se invita á que visiten el establécioaiento. Se préparañ teda clase de regalos y se envían á domicilio. Hay lista de estos ari c p.
GllO PIIlTm
f a  M a ta n $ l - l cocido en el hervor de las opiniones, aman-
Ite sólodeirrisadosidéales. ó d e  vagásin- 
La Fábrica de f/iosáiGos hidráulicos más antigua ¡incógnitas que sólo podría despejar el 





Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
por si no estuviera bien probado el 
valor del chicó de las de Saboga, la fata» 
lidad le sometió á mayor prueba. AI llegar á 
Cartagena, diéronle, para hacer boca, la 
noticia del asesinato y muerte de Prim, que 
le había traído á reinar en este manicomio. 
Mostróse apenado y sereno el príncipe al
de San Jerónimo, y en la de Oñate, calle 
Mayor. El veto alfonsino era, pues, termi­
nante. >
Tal es el estilo, la soltura, el casticismo, 
el gracejo, con que está hecho todo el li­
bro, lleno de interesantes detalles en que 
la amenidad descriptiva corre pareja con la 
intensidad de la acción.
Escribe él'maestro, en este su libro de
■recibir est^^^^ Su arribo^rEsoaña y dicho está que si dió vi-
Se reco.,.le„daa^p«co po,c„„^„nd»m.. a r ,^ ;% n m o m e lf f r á |&  ^
en belleza, calidad y calorido.  ̂
Exposición: Marqués dé Láirios, 12. 
Fábrica: Puerto. ¿.—MALAGA.
cuJos patentados, con otras imitaciones hechasJ'na grandeza. LaTíistoría, qÚe áUU no tenía 
por algunos fabricantes, los cuales Wan mucho Pnadl que decir del nuevo rV . seftaló aquel:;™Sf'"“ ^̂ ^̂
[primer paso, puesta la mano en el esforza- j v írrrfiivo'? referen-
db.coraíón del hijo déVíctor Manüél. ^ " S i  v S  «1 «mí de í a í S e  
I: En el Ifayécto por ferrocarril desde Car- “ I :
A A A  • »  ■ ■ . tagena á Mádrid, no
H  dep calurosas démóstraclóhes populares.
■411 ñ  IJ mUI lifi Diérbnle íá bienvénidá caciques invétera-vf w r I» w^ w w» w Q̂g gjj jg ad̂}ación. y alcaldes de real of-
de repartir algunas migajas del presupuesto 
entre sus amigos y clientes, deben inventar 
destinos nuevos, sobrecargar de piezas inúti­
les ó retardatarias las vieja máquina complica­
dísima de la administración, y esto requiere 
muchos millones y órigina desniveles que de­
terminan, como consecuencia, rígurósidades del 
fisco. .
El año próximo, el tabaco subirá de precio 
un quince por ciento, el azúcar pbirá también 
y como á los comerciantes, según todos jos in­
dicios, se les aumentará las contribuciones, 
ellos, en defensa propia, elevarán,; más quelo 




m d  d o n - « p e t l m o s ,  que Si á eso did vida .llegqrpn d don .Ama-|,y rea iijaa ;|q y  nj) habrá Hecho cóñ cosas.
tifempbs y personas cuando á es
t 4‘Jím ádeo %y r
Hace unos días tenémps sobre la mesa- 
de Redacción el último libro publicado por 
el insigne maestro don Benito f^érez Gal-" 
dós, correspondiente á sus E pisod ios N a ­
cionales  y titulado A m adeo I, con inten­
ción de leerlo con el detenimiento y deleite 
que siempre brindan las páginas galdosia- 
nas, decir cuatro palabras de critica, ó en 
su elogio y ofrecer á los lectores algún tro­
zo escogido de su texto.
La primera parte, la hemos cumplido; el 
libro es tal y su interés tan intenso y el en­
canto de su narración tan sugestivo, que 
una vez empezada la lectura es imposible 
dejí'rla hasta acabarlo, y  sabe á pocoi
La segunda parte es de harto difícil cum- 
.plimiento para quien no sea un príncipe de 
la crítica literaria. Juzgar á Galdós como 
novelista á estas alturas, cuando él se ha­
lla, desde hace muchísimo tiempo, asentado 
en el pináculo de la fama y déla gloria, Se­
ría una mentecatez, y  es natural que rehu­
yamos caer en tan lamentable extremo me­
tiéndonos en esas andanzas de la crítica, 
tratándose nada menos que de Galdós. De­
cir cuatro palabras en elogio del libro ya es 
más fácil, pero como habíamos de caer tam­
bién dentro del terreno trilladq para estos 
casos, ponga el lector cuantos adjetivos 
quiera de encomió acerca del libro,, y pue­
de tener la seguridad de que no exagera-:
' rá, de que se quedará corto.
Respecto á la tercera parte es muy fá­
cil de. cumplir; no és necesario rebuscar 
mucho en la obra de Galdós para poder 
ofrecer á los lectores unq página herrnosa'. 
Basta abrir el tomo y  lijurSe/en la primera.
Hela aquí. He cómo .déscribe la entrâ ^̂  ̂
en Madrid de don Aufudeo I,.
den, que lo mismo habrían festejado al mo- 
!to Muza si el Gobierno lo mandase. Llegó 
á Madrid la majestad saboyana, y  déla  
estación fué al santuario de Atocha, donde 
Visitó á Prim, muerto y amortajado de uni­
forme, entre hachones; y cuando el rey, 
con mudo estupor y recogimiento, contem- 
rplaba el embalsamado cadáver, éste le di­
jo: «Aprende de mí la inseguridad de las 
grandezas humanas. Vienes á reinar en Es- 
ipaña traído por Prim. Pues aquí tienes á 
fu Prim... Ya no soy más que un nombre, 
un despojo mortuorio, un tema para que al­
gún sabio cuente lo que hice y lo que no he 
podido hacer. Creiste encontrar Un hombre, 
y sólo soy una leyenda..., una ráfaga de 
gloria, un frío mármol quizá y una biogra­
fía... Arréglate como puedas, hijo. Consul­
ta el corazón del pueblo, y al son de los 
latidos de éste pon los del tuyo. Para po­
seer el arte de reinar, aprende bien antes 
la ciudadanía. El buen rey sale del mejor 
ciudadano...»
Oido esto, ó pensado (es un suponer), 
don Amadeo hizo su oficial entrada en la 
villa y corte, con la arrogancia caballeresca 
que le captó la querencia y agrado de los 
madrileños.Después de jurar en las Cortes, 
siguió su camino entre soldados y apreta­
da muchedumbre, prodigando el quita y 
pon del tricornio, que mi amigo llamaba sa­
ludo masónico.»
sucesos'
tas personas já s  'c^ ‘dé visa,' estos 
tiempoV,fúerori;los isuyos. Como aquellos
suctesos y aquellas cosasi
Ño es el maestro, coma los viejos narra­
dores que ponían como contera y aval de 
sus decires el «visto y oído», Esa frase; la 
puso el lector en los precedentes episo­
dios, que oídos y vistos parecen por el vi­
gor y colorido de lá narración, y que ói4os 
y  vistos por quien tiene percepción tan cla­
ra Como lo son en e\ Am adeo I, dan una tal 
impresión de vida que resulta la vida mis- 
mâ
La obra dé Galdós, su magúA;bbra, ;SU 
colosal «tratado de patriotismo», como po­
dría llamarse á los entra con
el Amadeo I  en una nUeva é interesantísi­
ma fase: la de un ayer tan cercano, que 
nos permite á todos apreciar lo que vaya— 
si algo va—de lo vivo á Ib pintado.
Eara la primavera próxima anuncia Gal­
dós ufi huévb episodio: La prim era Repú-^ 
blica  ¿La. primera?... ¿Es una profecía? 
Así el maestro alcance á describir la SC" 
gunda para bien de la patria y gloria de 
sus letras.
Y que nosotros lo veamos,
Y, así pagaremos las locuras mauristas y los 
'derroches de los amigos de GanaTejas,
Y mientras, llenarán las calles los obreros 
sin trabajo y en los puertos, todos los días, la 




t i  ley deV ( a « M
«El día 2 de Enero de 1871, vimbs entrar­
en los Madfiles aí monarca constitucionáli 
elegido por las Cortés. Amadeo de Saboya,' 
hijo delHamado régaÍantüom o,N M orM a<  
nuél II, soberano de la nuevaJtalia. En laS; 
calles, álfombradus de niéve, sé agolpaba: 
el pueblo, arisipsó de ver ál príncipe Italia  ̂
no, de cuyo liberalismo y caballerosidad se, 
hacían lenguas los amigos de 
habían buscado y  traido para felicidaír dej 
estos abatidos réinos. Como los éspañolesj 
no habíamos visto^ en lo que iba de si^o, 
Rey ni Roque á la moderna, más arrimados; 
á la libertad qué al feo ‘ábsoluti&ino, ardiaii 
mos efi.curiosidad por,ver el cariz, el ges-  ̂
to, la prestancia del que nos mandaba .Ita-, 
lia en reemplazo de Ibs en buena hora des­
pedidos Btírbones. , .„ z
Eritró Amadeo á cabalíO; épn brillante 
escolta, y su persona despenó éim'patías 
en el pueblo... Varios amig.b5,-dé quienes
hablaré luego, nos situamos en ía esquina 
de la calle del Turep, .palacio Valmediáno, 
orilla baja del Congreso, Y le vimos muy á 
gusto desde que apareció, por el Prado y 
embocó el repecho qüe llaman plaza de las 
Cortes. Saludaba con graciosa novedad, 
extendiendo ceremoniosamente el brazo al 
quitarse el sombrero. Uno de los amigos 
que me acompañaban, aseguró que aquel 
era el saludo masónico en su expresión cas­
tiza y sólo po/ este detalle vió en el rey 
entrante una esperanza de la patria.
A todos pareció Don Amadeo gallardo y 
animoso hasta la temeridad. Y que el hom­
bre tenía los riñones bien puestos y  un cua­
jo formidable, se demuestra con decir que 
de una monarquía juvenil le traían á reinar 
en una vieja monarquía devastada por la 
feroz lucha secular entre dos familiasrrCOj 
roñadas. Verdad es que España se sacudió 
á entrambas como pudo; pero una Y 
dejaron en los repliegues del suelo cantidad 
de huevecillos que el calor y las pasiones 
dé los hombres cluecos, aquí tan abundan­
tes, habrían de empollar más  ̂ tarde o más 
temprano. V^uía el buen príncipe de un 
país én que el pueblo y sus reyes recípro­
camente se amaban, y entrabq en éste, re-
. «Visto el paso del rey, divagábamos por 
las calles, recogiendóde las bocas y de‘ 
las caras de la muchedumbre la impre 
sión. del suceso, y debo declarar : hohradá 
mente que el príncipe italiano, traído á OGu 
pár el trono vacío de los Borbones, había 
entrado en la capital del reino con buena  
sombra; Las mujeres encomiaban al rey 
forastero por su garbo Valor sereno, 
y los hombre^; general, le veían cOmo 
teperanza engar;^da én una novedadi- 
Lo nuqyo Ileya 'Sierrtpre ^htájJ'sóbfé lo 
gasthdo y caduco. La medicina desconoci­
da consuela al enfermó, ya qüe no le cure, 
y el^canibio dé amó traé algúh alivib'^á los 
que ¿4^rén mispria y pscíavlt̂ ^̂ ^̂ ^
Los’ afríigoS qüe désÜe la íríbühq dp pe 
riodistas del Congreso presenciaróniTa se 
sión splemnísiíTia de las . Constituyehtes, 
cuentan que el nuevo rey, bien plantado, 
la derecha: mano sobre el corazón-, pronun 
ció con voz entera el s i  fa ro , sanción ele­
mental de su investidura y primer aliento 
de su reinado. Respondióle con fervientes 
écIam,acionés‘ lá túrbámultá que llénabá él 
salón, vocés que fueron, jayl el estértor de 
las. Constituyentes, pues  ̂ cóñ aquél hálito 
expiraron y se desvanecieron en la Histo-í 
ríai dejando tras de sí;uü rastro glorioso. 
En ei propio instante feneció también la 
discreta regencia ejercida por •Serrano, 
desde que la:Democracia se hizo monárqui­
ca, por el voto 'de lós más, basta que el 
Principio se hizo carne én la persona del 
hijo de Víctor M anuel.... „ ,
Al salir del Congreso el rey, alteró la 
carrera y  ordenamiento de su marcha triun­
fal, volviendo al Prado para dirigirsé á 
Buenavista. No quería entrar en su casa 
sin visitar á la viuda de Prim, condesa de 
Reus y marquesa de los Castillejos, doña 
Francisca Agüero. Don Amadeo besó la 
mano de la desolada señora y abrazó á los 
huérfanos. Ni él pudo hablar largo por su 
escaso dominio de la lengua castellana, iii 
la viuda tampoco, por que la intensidad de 
su dolor la entorpecía la palabra...De Bue­
navista subió el rey por la calle de Alcalá, 
saludando y saludando con afectuosa cor- 
t0SÍ3
Buenos observadores éramos para poder 
apreciar el momento político por el adorno 
de ios balcones de la carrera. Las irreduc­
tibles formas de opinión hablaron aquel día 
claramente; aquí con las profusas percali- 
das, allá con la ausencia de toda clase de 
trapos manifestantes de una idea.
Un amigo muy despierto, de filiación m o­
derada, Juanito Valero de Tornos, nos 
hizo notar que los palacios de Medinaceh 
y Villahermosa, en lo más bajo de la plaza 
de las Cortes, no habían colgado sus ele­
gantes reposteros. También faltaban los 
tapices en la casa dé Miraflorq^» CaiTéra
Los concejales de la conjunción republicano- 
socialista, se reunirán nuevamente hoy martes 
á las ocho y media de la noche, en el Círculo 
Republicano de lá calle de Salinas,
Se ruega la puntual ^sistenpi ,̂
rabineros de esta capital, el capitán don Fer-: 
nando Pisuaga Moreno, que prestaba sus ser­
vicios como secretario de la 4.®̂ Subinspección 
del cuerpo, siendo sustituido en este cargo por 
el del mismo empleo don Emilio Andrés Maes-
tre. ^  \  r,
—El capitán de artillería don Luís, de Figue- 
rolay Riba ha sido destinado á. prestar sus 
servicios al depósito de armamento de esta  
plaza. . , , >
—Por el capitán general de ésta reglón le 
han sido concedida licéncía para usar ermas,; 
á los guardias, civiles retirados .cpn residencia 
en esta capital Juan Qóméz Real, Alonso Diaz 
Rüiz y Liños de los Ríos Barba. " ;!
—Ha sido destinado á prestar sq/p servidos 
en la caja de reclutas dé Ronda, él Cabo de in­
fantería Arcadlo Martín Ruiz. •
-'̂ Al cápitán de carabineros don Benito Pin­
tado Alcubilla le ha sido concedida atitorizá-í 
ción para publicar la escalijla. mensualdé loa 
señores jefes,’ oficiales y^sárgentos del instltu** 
to á que pertenece.
— Ha solicitado la eliminación dé la éscala de 
aspirantes á ingreso en el cuerpo auxiliar dé 
oficinas militares,el sargento del regimianto, in­
fantería de Borbón n.° 17, don Atilano Díaz 
Navarro. . : ¡
—Se ha concedido real licencia para contraer 
matrimonio con la señorita doña Enriqueta Or­
tega Soto, al segundo teniente del •regimiento 
i infantería de Extremadura n.° 15, don Miguel 
Sánchez Garrido González. ¿ "
—A prestar sus servicios como jefe de órde­
nes del inspector de- Sanidad Militar l e  la re­
gión i on Joaquín Cortés, ha sido hombrado él 
médico mayor £). Cesar González íjaedó.. -
á la Junta de damas y á la Comisfón provincial 
el telegrama de felicitación que lé fué'dirigido; 
de la invitación hecha por el Góbernader mili­
tar dé la plaza á lá fiesta religiosa en honor 
délapatrona del arma de Infantería,á la que 
:asistié, representando á la Junta, doftLuis G. 
Martínez; de la invitación de que ha sido obje­
ito también éste organismo, por parte de la 
Comisión de Cartagena para el acto de ben­
dición y jura de su bandera, y de una atenta 
y patriótica carta que desdé Rosario de Santa 
Fe dirige á Ja señera de Martos nuestro paisa­
no don Bartóíamé Delgado Biedmá, acompa­
ñando 500 pesetlfó, vd« que dicha señora hizo, 
entrega a la ComÍ3Íóii.> , jEl levantado proceder de éste g®uero?o do­
nante» produjo un acuerdo de grafljííd unánime 
y extensivo, tambiérj á: Ja héñora presidenta 
que iniciara esta; gestión disponiéndose que le 
fuera comunicado muy expresivamente.
Quedó enterada la Junta,de la circular que la 
dirige el Comlsarjio .regio dé primera enseñan­
za, acordándose fuera, contestada en la forma 
propuesta por el señor, presidente.
También Jo fqé de la misa celebrada el día 
11 enhonpr déla patrona de la Cruz Roja, a 
la que asisiió numeroso y distinguido concurso, 
y de .la existepclá en caja d,e la Junta de da­
mas, que arroja ün total, de pesetas 2.420.40.
; jFinalmente, se acordó nombrar una comisión 
que asista á la llegada delT®y»y ^  actos 
oficiales que tuvieran lugar con este motivo, 
compuesta de los señores don Luis G. Marti- 
héz, don Narciso Díaz de Escovar, don Diego 
de Aiesa, don Diego López Montenegro, y de­
más Señores q^e quisieran agregarse. ___
Canalejas con la craz á cuestas recorriendo 
el camino de obstáculos, que tratan de cerrar­
le á piedra y lodo los neos que en el Congreso 
capitanean Senánte, Salaberry y don Dalmacio..
El día 25 del actual, primer dia de Pascuas,! 
se celebrará un mitin de propaganda repubh 
Cana en la Cala de Benagalbón, y el martes; 
27 del mismo en Alhaurín el Grande.^
Asistirán representaciones de la minoría re­
publicana del Ayuntamiento de Málaga, de la 
Juventud Republicana y de otros organismos,
J i i^ e n t y d  ü e i ia ib l lé a n a
No habiéndose términadó  ̂de discutir los; 
asuntos presentados en la sesión de ayer se na- 
Ce presente á los señores socios, que esta con­
tinuará esta noche á.jas nueve de la misma.
Málaga 19 Diciémbré 1910, El Secretario.— 
Salvador Jiménez.
c s t é i s ib A
Chocolate elaborado á brazo» de loa mejoras 
pacao que se conocen pudiendo competir su cali» 
dad con low ^
Probad y os convéiTÍ'̂ *’̂ !® óe la verdad 




Refiriéndose á la Asamblea-Próvinciat 
Unión Republicana últimamente celebrada, en. 
Málaga, dice nuestro querido Colega >FJ;rLr, 
de Ronda: ' . , ,
,«La. Asamblea cumplió su finalidad de um 
modo que merece los mayoreá elogios.
¿Reinó en ella eí mayor espíritu de confra-. 
ternidad y de entusiasmo y quedó f-atificádai 
solemnemente la unión de los? republicanos 
de la provincia de Málaga,.como único medio; 
de acelerar, si se secunda él. ejem>lo por Jas 
démáS/ el derrocámiéntó del régimén ffloñár- 
quieo. 4 i
Podemos asegurar que el acto del domingo 
en Málaga ha sido de.lqs de más transcenden-. 
cia y significación que se han celebrado enla
Pe derecho
En la sala primera compareció .ayer Juan Dó- 
minguez Burgos acusado del delito de infracción 
de la ley electoral é injurias. ; „ ,. ,,,
El representante del ministerio publico solicito 
para el procesado la pená dé dos jneses y un dia 
de arresto mayor. .u-
A puerta cerrada
En la sala segunda y á puerta cerrada se reu­
nieron los jurados de Antequera, para dictar 
lio en la causa seguida sobre corrupción de me- 
' ñores contra Socorro Martin Madrigal.
, El-veredicto fué de inculpabilidad.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesados, Enrique Pe,- 
ñuéla Mata y Juan Rodríguez;:Garcih;-^Letr.ado 
señor Dávila.—Procurador señor Rodriguez Cas­
quero
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
él qüe por su ̂ profesión; lleyá vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.- '̂Mólina Lario 11.
Obs«rfa(ione5 nhéereISgla;
Instituto de Málagá
Día 19 á Jas ocho de la mañana. 
Barómetro: Altura, 771,69.
Temperatura mínima, 5‘4.
Idem máxima del día anterior, 14̂ 2. 
Dirección del viento, N.
Estádo del cielo, despejado.
Ídem de¡ mar. llana.
Noticias locales
BIBUOOÜAFÍA
La Romería, novela original, por M. Cigés 
Aparicio., . . . ; . .. . •■
El asunto del presente libro ró puede ser más 
séflcllIO y poétiep,: V
En lá provincia de Cófdoba se yerificá 'ántial- 
ménte' una rotriéríá á lá virgen dé la Sierra/ éñ lá
La provincial.—El miéreoíé:?» jueves y vier­
nes de la presente semana celebí",3fá sesión la 
Comisión provincial,
Escandaloso.-^Por escandalizar én ía vía 
pública, desobedeciendo á los agentes de la au­
toridad, fué ayer detenido Joaquín de Oses 
Bolero.
Una proteata.-^Una comisión de.jurados de 
Antequera y Málaga visitó ayer al goberna­
dor civil en su despacho, ante quien protesta* 
ron de que terminando e! día 23 del corriente 
su misión en esta Audiéncia» no les fueran abo­
nadas las dietas que les adeudan.
Árínas.—En el cacheo, practicado pdr los ifí- 
dividüos'déf cuerpo de 8é|ürldad, durante la 
noche anterior, /fueron recogidos cinco revol­
verá y cinGónavajaá.:’ iv
: Réchgtaade m éííd i^ i.—Por fuefzá de lá 
sección de seguridad fueron ayer conducidos 
al depósito de méndigos, diez individuos que 
imploraban la caridad en la vía pública.
Reparto.—Él alcalde de Pizarra partieipa á 
éste Gobierno civil que lia quedado expuesto
provincTa desde hace muchos añps. , Íque,ene! Pócos‘dias,-se^dé^  ̂ secrefáría de aquéP Ayunta
5. ,„„^ratúa,de,élíoy fe l¡c ltar ios||-n a ,_d .^
No hay otra actualidad á la hora de ahora.En 
Madrid, raro es el día én que no se muere de 
hambre algún desgraciado ciudadano. Ese po- 
tre tnozo de cuerda que llevaba dos días sin 
comer y que, cuando conducía un baúl á cues­
tas cayó- bajo el peso, desfallecido, es todo un 
símbolo de la situación. Como él, la patria, no 
puaéndo soportar tanta carga> cae-en su vía
crucis desmayada y tristísima. . ,
Hoy, en la redacción, he repasado rápida­
mente algunas docenas de periódicos de pro­
vincias. Y todos decían 1.0 mismo, dentro de las 
naturales variaciones de nombres, fechas y lu 
gares. Largos relatos de inundacienes, 
mientós  ̂ éscehás de mlsériá y 
llenaban sus columnas. . i-
Y al lado de ellas figuraban estadísticas ma­
cabras de esa sangría de la emigración, que 
está despoblando España entera. La protesta 
contraías desdichas nacionales,sólo se exte­
rioriza de ese modo. Los que se mdignan se 
van. Sólo nos quedamos los satisfechos, los 
escépticos y los que capitulan con la resigna­




Fénix se „ . .
organizadores de la A§atnb!ea, así como 
partido republicano de toda la provinci.a.»
at
Estepona 11 Diciembre 1910.
Pedro Gómez Chalx.—Málaga.
En la imposibilidad de asistir á la Asamblea, 
nos adherimos á la Unión Republicana, salu­
damos efusivamente ,á lós repfésérítántés y 
acatamos, sus acuérdós.—Isidro Fernández 
Orallo.—Diegó Moreno.
Monda lÓ piciémbre 1910| .
Pedro Gómez Chaix..—Málaga,,
Los republicanos de esta localidad se aso­
cian á los demás de la provincia para consoli­
dar la Unión Republicana,que consideran nece­
saria si han de triunfar nuestras aspiraciones. 
—Andrés Lomeña.
fidelidad necesaria. i urbapa para el añó próximo,
Estos escollos los ha vencido él autor, Que. haij Accidéiités.-:-' En él negociado" correspon 
sabido narrar estas escenas con tal realístno y ijjente Je ¿ste Gobierñoî  ̂ civif, se recibieron 
verdad, que eMector se cree presenciando la TÓ- I gygj. |Qj accidéntés del trabajo su-
mería, ríe con las excentricidades del ex oñciallt í j  obreros Antonio Fernández Mu-
carlista compren  ̂ Fraridáco Ojedá" Hidalgo y José Teruelpancesco cura del Santuario don OlimacQ, se sq- i nozi -» *"."''*”*''
laza coa las esienas de alta fuerza cómica á q u ei Paredes. . ,
da lugar la tempestad que.se deséncadena la Vfs-T • Al tio'spitai.^Sé hañ dado' ordenés para el 
pera de la romería y con la intárvénción.'de las Hdspltáí provinciafj de la eñier-
aristocráticas solteronas conocidas porJas Josefa Cafrerá Ramos.
S^^^^ áe la Roca.  ̂ , j í ¡ u I Fl ^Páiio —Por una páreja de SegúridadEl libro reúne lás principales Condiciones que I El uano». ror una ,
deben avalorar' una novela deíaltos. vuelos: estilo I fué, syeí d<?teni4p Jp§é Santiago ios Key , 
correcto, profunda; observación dedos tipos y un|(a) Caño» autprqelá lesión qau^aa en riña a 
espíritu sano, libre de toda clase de/ convenció-1 Encarnación. .Cácttioria, héchó que tuvo lugar
INÉÓRMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Debiendo cubrirse por oposición á tenor
Flnño oróximo pagaremos al Tesoro unos del vigente Reglamento cinco plazas de mú- 
® j:, lo oyg venía-' sicos de 3.  ̂correspondientes: dos á clarinetetreinta millones de duros más d. lo que venta | bombardlno y_caja; que
mos pagando. deLos conservadores con su  ̂actuación 
1909, aumentaron las cargas públicas en̂  mu­
chos millones de pesetas. Y los demócratas— 
passez la mof -  en vez de podar inexorables el 
árbol frondoso de la cosa pública, coriando
ramas inútiles y enjugando así el aepett  ̂ ■
r “la ^ % tttS fr r r a r o l" fÍr e T o s“ ^^^^^
inspectoras, porque sus correligionarios más ó 
menos de aluvión .les abrumaban pedigüeños ó 
seles imponían levantiscos. . ^
Declarados inamovibles casi todos los em­
pleos de la administración pública, siendo j'a 
muy difíciles aquellas célebres' razzias  que 
marcaban lás caídas y elevaciones de las tai­
fas gobernantes, los gobiernos, ahora, si han
nalismos.
Como decimos al príricipio¿ todos los tipos es 
tán trazados de mano maestra, pero los que des­
cuellan por el vigor con que están trazados son «i 
4él sempiterno beodo dpn Patricio (Zamalacá- 
rregái)'^ &\ cazurro don Clímaco, cura del San­
tuario de !á Virgen, dos tipos que no sé hubiera 
desdeñado de firmar éf inmortal Zola
Recomendamos eficazmente á naestros lectótes
[hácé áigúnos díá8,éñ ía calle Pulidero.
•Ala .cárcel.—A disflosiclón del Gobernador 
I civil Ingresaron ayer eñ la cárcel pública, An-
tQhía .García López (a) Palitroque y Manuel 
Martlñ Sánchez,
Licencias.—Por el negociado 
diente de este Gobierno civil se
corréspon-
éXpidieronK a i i a u or  i — j .  armn«i ís f»vnr el presente libro, en la seguridad dé qué han de i dos licendas para uso,^ armas, a
pasar ratos agradables con su lectura.
La Romería ha sid© publicada con el esmero y 
pulcritud á que nos tienen acostumbrados los po­
pulares editores valencianos F. Sempere y Com' 
pañía, y se vende á dos pesetas tomo en todas las 
iibrerías.
se hallan vacantes en el Batallón Cazadores, 
de Chiclana núm. 17, de guarnición en Ronda, | 
se anuncia el oportuno concurso en el cual  ̂
podrán tomar parte los individuos de la clase 
dvil que lo deseen y reúnan las condiciones 
v circunstancias personales exigidas en las
C r u z  R o ja
su
ex­
admisión elpresado Cuerpo, terminando 
día 3 de Enero próximo.
—Se le ha concedido licencia para Vélez 
Rubio y Garrucha (Almería), respectivamepte, 
á los cruardías civiles de la comandancia de es­
ta capital Luis Boó Molina y Antonio Fernán­
dez Ruiz. . . . ‘
—Ha sido destinado á la comandancia de ca-
E1 sábado último se constituyeron en sesión 
mixta la Comisión provincial y la Junta de da­
mas y la de este organismo, con asistencia de 
la señora de Martos, Presidenta de la sección 
de señoras, doña Joaquina Mayol, señora viuda 
de Bouvier, señoras de Villar Urbano, de Sán­
chez Gómez, viuda de Olsson, señoritas de 
Trigueros, de Mamely, de Riera, de Martín 
Ruiz y de Seguí, y señores Zalábardo, Mar 
tínez, de Mesa y Torres de Navarra, bajo la 
presidencia de don Antonio Gómez Díaz.
Fué leida y aprobada él acta anterior.
. Dióse cuenta de un telegrama dé la séñora 
marquesa dePolavie|a, por élJjue agradece
de don Carlos Ramírez González.
Demente.*-Por el Gobernador civil se han' 
dictado órdenes para que ingrese éñlá . sección 
de dementes del hospital provincial, el alienado 
José Ríos Camacho.
Carta de pago.—Don Juan Carnero Martin 
ha preseptado en este Gpbierno eiyil, uña carta 
de pago por valor de 142‘50 péseta8,párá gas­
tos de demarcaéión de la miná dél térmi­
no municipal de MIjas..
Una detención.-^Por la guardia civil del 
puesto de esta capital, ha sido detenida la ve­
cina Ana Vallejo Reina, autpra dé un robo de 
diez y hüéve duros, al soldado del regimiento 
de Borbón, Miguel Castillo Molina.
, Dicha individua Ingresó én la cárcél, á dispo­
sición del juzgado cortespondiente.
Régfeso.—Ayer regresó de, la finca, dé cam­
po donde se hallaba atendléndó al restable­
cimiento de su salnd, el }efe de los liberales de 
esta provincia, don José Padjlla.
No se reiinió.—Por falta de número de se-
- - T-
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D I C Í É J W B R B
Luna menguante el 23 á ,las 10,^  mañana
, Sol, sálé 7J2 pónesea.ía '
 ̂ .m  ^
Séírtáfiall:--
Santos de Aoi».-—Santo Domingo de Silos. 
Santos de mañana,—Santo.|poraá^:;" . ?
Jubileo para ho^
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
Bir@otor: Do& Jomqiiím ^^ñas, (Oî pitAiic; ds iafa>nteria) -
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . b L Á S E S  P R Á C T I C A S  D E  C O M E R G IO  Y  B A N G O
las A ’̂ detnias del Sjército ó Cuerpo General de la Armada.
3 i iyÍeti|érosinüU8?náW8^^^1éclr¡c’8tas.’—Auílliares facultativos de MontéS 6 Minas.—AjfudafttéS de Obras pSblicas.—Déíl- 
neantes.—Banco.-Magisterio —Interventores.—Tabaca era.-Facultad de Derecho.-Peritages.-Factrres.
W  „ ^  A D U A N A S "  Qí>MERCiIO - C O R R E O S  - ^ ^ L E G R A P O S
l̂̂ S* Alemán, Itallar/o y Arabe.-riSe adniitén álumrtos, aunque no ¿'onezcan en absoluto la lergua Castellana.
■ *'010 r«©S:'D ibüjo8'ttodo'o).-Pintura—Moáelaa'ñ^Múslca.—ESgritria.—Gimnas'a. '
^  CÜARÉNTA iÍORAS.^1gleáiá de sSatitOi iijdppemlencia, estando ¡a$ clases á cargojde señores Profesores con títulos oficiales^ probadísima
Para mañana,—Idem! ' ¿ , • u  - garaitizm, el p̂ jsitiyo apnTvechamiento en los es'udíog de todos svs altannos, por los métodos es ;ecia!es que emplea en
Sa-ewobO' sáf»»dQ«.|«*|Ra-^ êlla# .©».todo8 coiot 
lores y tamaños, planchas da concboe los 
plai y salas 4® baño* ds, ' ' '  "'
CALLE DE
; íawte*«si f é t i d offawttiBBáaÉftiagáy^fe^^ £L¿ '
aleinás ê  grandioso y elbgante edifieip iiej Céritro -̂inmejorabies condícioá#* pedagógicas é ftiglénicaa y todo género* de co" 
Se ái^ííén ¡n*ernoá y medio peVÍ8Íohíot?8.
BSĝ ímt'SEaieaM^^
'Pfda'née Reglameníós y cuantos se deseén á Secreíarfá.
lyHaB̂ SgiMKaSBEâ roBiigMimMHaBBMasggaiíaĝ ^  1. iw.m.M.»pí
IRv. ̂ Y^X.curado José Bajboná Or- 
rega. de uñá fierm̂  ̂contusa eri la mándizquféf- 
Jiiaiiqiíe §é pibdujo trabaj.^dd.^n íá iábríca dé
h^finas de donSimónCastel!. > ,
.— fín su domicilio siífrió
ñores vocalep^. . .  , no celebró ayer sesión lá Juritá
Pí-^in‘:̂ al de Instrucción p4lica- -  -   ̂̂
*tiafiana ser;a citada dCíŜ egunda ponyo 
tatoriay á lâ  once dé la mismá!
- Despi^ndimleníos de tierra^*—En kilét 
metra 28 800-de la lineá de lof ferrQparrües 
suburbanos, ocurriefon-antes de ayer 4 las ocho 
dé la mañana, varios despren^Riientos de tie­
rra, que interceptaron: te Via-. -
Inmediatamente oamensarcm los trábalos pa-̂  
ra dej ar la vía expedita, lo ^ue se logró á las 
diez y cuarto de la mañana,
Los trenes no Su|flerün retraso atemioi por 
la prontitud en reparar el desperfecbc 
El jefe de vía y.0^ra8 .de te:tQrop¿ñte, dió 
cuenta de lo süeédtdo al Qobefiiiador civil;
Cámara oficial dp poíiiÍÉrcl®.^Ání5a.—De 
orden dei seflOf ívic^^pteardeMé éh fundóos 
dé presldepíé» Sé rfeéudfdu á los séñorés socios 
de te esárnarfi ofieial dé eoníerCÍo,'fndustrlá y 
P^vfetédÓflí qué éét^ñÓChé i  lás OCfib ̂  médli 
Y en los salohéá dé 18 cáteára,-tendrá lugar üfta 
fesambléa gsneral éxtraordiríaríá; pfara qúé tos 
iséñores Sóciós puedan exptínéf dé pálabfa ó 
por ésdrító sif ópinton acerca dét próyéCto dé 
bases para la réor^anización déla'8''é‘áñiárád dé 
comerció y de lá éxitenSióh cÓmeíCiáí ití Ma­
rruecos, á fih de qué te Junta fiüéda'cóftdaer ll 
criterio dé lá aáámbiéa sobré Umftóá , élttféifio'S 
qpe hán dé Iratarsé eiilá proyé'cfadá asámbíéá 
dé Cá trtáráS étí Mélii1ai=  ̂ ;
Máiaga 30 dé DIeiéWbré' dé 1910.^Pi‘A.‘ El 
jefe de itcfhiM ñ,JérdnvkoM ]^^
El *Pélúsa„l;—El cQpóCídó y  
Jiménez ;(a) gui^ó ayé^ fie?̂ kr á c^bo
una de Sus fecijqríás, ' ., ,  ̂ ' j
Para é|!o_ escogió; fa 'pálíe gé/GraM^ 
donde se hállába páraaó ti'n pat^^ 
de tránsportés déí s^ñór 'yníaplanás.
El Pelusa,q\iQ iba acompañado de un compa­
ñero de profesión, ée acercó ai referido carro 
y se apoderó dé uno dé los paquetes de mer­
cancías que aquél conducía para repartirlos á 
diferentes establecimiéntós.
Ya se disponía él ratero á huir con su presa, 
cuándo se acercó una pareja de seguridad e i 
intentó detenerlo.
El Pelusa \{\zó resistencia y arrojó el pa­
quete robado que centeinía cintas, el cual fué 
■recogido por su acompañanté, que se dió á la 
fuga, mientras él audaz rátéro intentaba de­
fenderse de los guardias, amedrentándoles con 
una faca.
_ , . a rn i um  ayer úna 
cafdá el niño dé cúatrO años Luis Casilafi Pé- 
yeSj produciéndose lá fractúra dél ■ brazo dere­
cho, lesión de lá que fué asistido en te casa de 
socorro del distrito.
PpgpnefQ lésipnado.—El . fpgone del va­
por cOrréb dé MeÍi}lá «Vicénté Puchó Afttó-
Vapores correos áíemanes
Lfnéa regular mensual dé vapores rápidos para Cuba y México
Salteas fijas de Málaga loa días 28 de cada mea para’ Habana, Vétacruz, TáiúpP 
cv, Fuaríi? (CpaízacoaScos) y Progreso, direclámente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán l lw t o n in a  
de 5,000 toneladas; su dapitán W Mú cr. Saldrá de Má'aga el 29 de Diciembre Í9Í0, admite carga 
para los eipfeladós puertos, ásí como Vía Veraems; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco,
nio Gó.méz Porrillo;, se produjo ayer trabajando j T“?Ppi ú̂mp.qdhe. Lagt̂ na, Mipatitlap,. Nautla, teloluíla y Vía Puerto-México (CcatzacoalcosV 
en te máquina de dicho barco, varias quema-1 ®̂Í̂ XHaíVay, British, Colombia y  todos lo» puertos del Nórtéi Centró y Siíd de! Pacífico, ©ú- - j _ _ * . . - - . 1 - - Iconspinücldn con &1 /<«duras de-segundo grado, en el pabellón déla 
oreja izquierda.
Gbhduddo.á la caéa de socorro de calle Ma- 
riblanca, fué curado por el facultativo, pasando 
nueyaliente al referido Vápor.
©é M éllila;-A bordó del vapor correo Vr- 
Pu'cnóiy regresáron ayer dé MéliHá él 
capitán don Ágapito Gómez, los tenjentes don 
Joaquín Pujol y dón Juati Rosas y él áúxüiar 
<0 ófiéiriás mUftárés don Ignacio Ríos.
Hoy martes, en el estabíecimiénto de ia calie 
Ríoj Rosaft núrpero 2 (antes Cañón), dé ios 
empeños vencidos correspon dientes á ÍÓs me­
ses de Agosto y Octúpre de 
El sortdo deííavidad.—El delegado dé Ha- 
ctenda'de esta provincia Jia dadó tes más se?fce-: 
ras óldénes para que por los agentes de te áü- 
torldadáe persiga:,! todoá los individuos que 
en el mismo día qiie se celebre el sorteo de la 
¡Lotería Naéiónab; vendan décimos corréápen-: 
! dientes ai misraoj después de las nueves dé la 
■mañana,-hora qué da principio en Madrid el re­
ferido actóL ......... .
Encontramos acertadísimas las medidas adopr 
tada por tan digna autoridad administrStiva, 
pór que con ella se evitan los abusos á que se 
presta vender büietes ó décimos de loterías á 
la misma hora én que tiene lugar él sorteo.
Para, los nteos jpoferes.-^R^iós héchos 
páráTépatirlos á [os niñps pobres de tes éscue- 
tes públicas, éú el día dé Réyé̂ ^̂
Dón RiCáfdó Scháú Sainó, TO'aros y 12 pá-? 
res dé Cástáñúelas.
Una alumna de las Esclavas, 10 libros.
Doña Suceso Luengo, 2 toquillas de estam­
bre. > ^
D. P. G. S., una peseta.
Donjuán Torres Rivera, 6 pares de zapa- 
tq^para niño.
Dbh Ehriqúe Grana Bedoya, 5 lotes d eá 2  
pésetás.
Las alumnas del 2 °  curso ¿onerter-fle te 
Escuela NoWáV dé p.-.esTra», 1 «u'ñeCa, ,1 eos-
Stamr' coh dulces, 1 paquete de
ebiaip j Caja con peces y giros cuatro ju-
érTocárfi! Nacional áe Tehüantépec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. 
Muelle, 21 al S5. V
Viuda da Vicente Saquera y C.*, Cortina dél
.^aS) ^
, fuetes pequeños.
conducido á la prevención de Ja Aduanú,aesdeÍ trompeta y otros juguetes hasta 
donde pasó á la cárcel, i D. CaríoS Sahchéz, ! vále para retratarse.
invitados por el algalde, se-l L), J. P. L. L toquillas para niñas 
ñor Albert Pomata, almorzaron ayer en la fijtj-1 Sres Maestros de lá Iscüeia P. de Nuestra 
ca que dicho seflor  ̂posee en Valle :N1za, êl gó-| Señora de lajAsundón, 12 panderetas, 
berna^r civil, señor SánmáYtin; éi présídéntéj D- José LópezMárín, 5 toquillas, 6 camise- 
de la Diputación provincial, señor Durán Sán-| 6 pañuelos y  6 trompetás
chez; y el jefe dé lóslibefaíes dé la provincia, ̂ 
seftoSPadilte. ; . ,  j
Dícese que el objeto de> dicho álmuerzo fúiél 
cambiar impresiones aeercá de te pbiftrca lOeal.l
socio cpn capital de 25 á 30.000 pesetas, para 
industria que producé él ^  por ciento.
Se traspasa, local acreditado emindustrias,
Junta municipal del Censo.—Ayer celebró 
sésión, bajo ‘ la presidencia de don GuHléiano 
Rein Arssu, te Junte iminicipai del Génso éft 
población.
Despuéá de leidá y aprobad* el «etei jde te 
anterior, sé dió lectura á las refacionés^ car 
sas habitables/efectuaba por los gen tes de 
comisióRi , . . , ,





vieron, ayer un 
Eduardo Rqmérp 
lez, siendo ambos 
de la autoridad
pitan. , ..u
Agente ejejCutiYO;.TTPoj ,e i 
ción provincial de Pósitos na sido 
agente ejecutivo^.paf^Jps p^itof d^ 
bá y Jubrique,
Secretarte va€aúíe¿rr¡^e, encugnfra 
la plaza de secretario Jp^adó' jmpá* ’
Yunquerá. ’ ’ . ' ....'=';rX;..lV ’
Los aspirapté?
dei Juez múnjcip$ú déla, féjéridd^újá 
Vacantes; La. Án^enpj a! ;de: 
Granada anuncia las vapaqtes d;Oué“ ^
de te Consíitúelóñ,
Para informes doñ Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla nújtiéfó 11. De óheé á tiná y ‘de 
cuatro á cift€ó.
taá dé Róñdá ha elegido para 1911 la siguiente 1 
Jnnta Directiva:
Presidente: Don Luís Corró Ruiz.
VicepresiUenté: Don José Martín Rosado,
Setfétarió: Dón-Francisco Ruiz Pérez.
Tesorero: Don Joaquín Sanguinetti Gómez.
Bibliotecario: Don Francisco Martín Gué- 
rréfOi ;
Vocales: Don Juan Urruti Contreras, don 
Joaquín Ortega y Sánchez y don Andrés San- 
da¿a Moya;
Robo dé cábraS.—De un establo de cabras 
situado eri él término municipal de Viñüela, de 
te propiedad dél 'v'écirió Frántisco González, 
fueron robadas en la noche del jueves último 
cuarenta cabraá que en el mismo se encontra­
ban.
Las gestiones, practicadas por la guardia ci­
vil, dieron por resultado el hallazgo, en el sitio 
conocido por- Atalaya, de aquél termino, de 
quince de los referidos animales.
Sospéchase dp un individuo llamado Jo^é Gu­
tiérrez Mkríin, practicándose gestionen itera 
sucaptúra, -
CandidatQ.T-rtJn fipfeciable colega rondeño 
recoge .él riíniot de que con carácter minis­
terial presentará su candidatura & diputado 
á Cortes por él distrito de GautTn, en la va­
cante de don Adolfo Suárez de Figüeroa, el 
señor ROig y Bergadá.
Sería un caso tee cunerismo fulminante, que 
los electores de Gaucín no consentirán.
El distrito de Gaucín fué el que éli^íd á 
Carvajal y Hué como diputado republicano en 
tes primeras Iportes de la.réstauración.
¡Cómo cambian ios tienipos!
Viajé.—De Ronda ha salido para Vález- 
Málagá el joven tprnerdaiite don José Sibaja 
OroZco, hijo dé nuestro querido amigo don An­
tonio.
Procurador.—Desde hace algunos días se 
encuentra en Ronda el cónócido prpeurador, 
don Jo&é María Escobar Bravo,que tiene ahora 
su residencia én Sevilla.
Regreso. -  Ha regresado á RoniJá, después 
de pasar una breve temporada en Máiaga 
atéfii^hdo al- résláble’cirtiiénto dé Su salud, 
núéslro -réSpétable amigo el ex-presidénte dé 
la Aüdiéndíá dé Albadété don José María (Das- 
félló, acompañado de su ilustrado hijo don 
José.
La Dirección general de la Deuda y Clásés Pa­
sivas ha ¿oncédidó las siguientes p,elisiones:
Doña Ana LÜmas Pacand, huérfana dél coronel 
don Juan Llimas Manso, 1 725 pesetas.
Doña Anastasia Madaría y Leal Ibarra, huérfa­
na del comandante don Manuel Madaría Marabüy, 
i. 100 pesetas.
Doña Angeles FráhqiU Verde, viuda del coman­
dante don Eduardo Santana Catbonsel, 1.125 pe­
setas.
Despacho de Vinos de Valdepeñas
Vínoos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos.nP 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  eS a f lo  l@70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de 1a calle San Juan de Dios n," 26, eimende ks 
vliios á los siguientes precios;
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de Í6 litros de Vino Tinto legítimo . .
Ií2, * 8 » », » » » • f
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Vino Blanco D #g« los 16 litros' ptas. 8%)
« Pedr'p Xlmeií j* » P 9 ' 8 00 ̂ Seco de los Montes f P M ' » 7'CO
* Lágrima Cristi » 9 12*00
» Guinda » » 0 9 12‘IX)
» Moacáíel Viejo » t  ■ ¡f 12‘50
z Color Añejo 9- 0 0 9*00
» Seco Añejo » »' lO'GQ
Vinagre de Yema » 9 » 3‘CO
l*ns«'' p a s > f id a s  c o n v e n c io s a a S e B
No olvidar las señas: San Juan de;Dios 26 y calle Alamos n.f i, esquina á la calle de Mariblarica
darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal míe 
vas, buenas y baratas
E n  la tá b rica : Com pañía  7
Pfî eclGS fie fáÍ33*sca
Bcoftcmia é higiene configue ®! que las cora- 
pré.
buque inminente riesgo! .
Tras grandes esfuerzos pudo ser salvado., 
fondeando en la Concha.
Antigua cerería
Dun Juaé Escobffii*.^—ifiártip;ezi 3
Miel blanca superior á 60 céntimos libra.
m s m
j  Q o l o r  d ®  n m « l á g !
Sé quita én el ecto con el Licor Milsgroso de 
Cóliti, 2 reálésfrasco, .
Pída»e en farmacias y d»̂ oguertea. Unico ¿orce 
alonarlo par*-; E^sña don Juan López Gutíértez,
Drpgitsda Átpericaná, Angél 6, Málagá.
Se: rémitfe por corréo á quién 10 pida én^iéndó 
0|75;pesetáaéñ í-ellcs de correo
De Instrucción püblica|
'éiciih^lpar
........ de legitinia p^océdefteia y
^nf^uJTdqáieaRptíáTes, visjfen te Bóte de ,(^0, 
(Ultramarino). Grabada 22 y 24. Pequeño, 
zar, Ruoiita^fJÁla 13.
Gésitió'Á (tel pú^Ó dp tes indémñlzáliSbes á
gué treiifn derecho lós operáriós por Tos acci-
®mtés óeupfdbs ‘én el trabajOi ehtabíáíido con­
tra los patronos los procedimientos gúbefnáti- 
VOs y jüdidáíés nécfes'arióŝ
Ppbr-o temédiqto de los jorúátés vbrrenpOn- 
dieptei? á lós pomingos y  diás festiyós 'dufante 
él tiempo de c.ura.oióh y b̂  
v: GHitíita: Calle de J. J- R-elosillas (antes Bea- 
tás) núméró 25. De una á tres.
leza,
pal de Riógórdó y dé 
lauría.” ' .'
Los que áspirén á eJias debiírán présmitarj 
sus solicitudes en 1a secretarte dé gObiérnó def 
aquella Álidiéncte, én ei pjázp de írb’iñfá'dtes.| 
Subasta de á)^itHo^--;:í^á Áicpldte dé Bé-i 
namargdsá há ré'raítiao'á éste -‘Oobiériió Icíjnlj 
un edicto ariüñclándó te iüfaámá de tetbitriósj 
extraordinarios para el ‘pcóxíriió añb dé 41)í j.
Regteménfps de prárfiticos.— 
te de Marina ha rémitidÓ al gobíérnó 
su publicación en el, «Bplétm Ofrtiál^  ̂ pí 904 
glamento de práetieOs .de esté puerto. '
Guarda jutadó.—íji:SÍdp,̂ Ú̂̂  ̂
particular teradQ',4é j^éfiarrubte> Bálv^dór ' Ré4 
yes Miranda. ’ ’ ■' 'J' '
Quincenarios.—En la cárcel públicá sé en­
cuentran á disposición dél'GóbéríÉdoir'civit 
cumpliendo quincena,' cátÓr¿é IrtdiyMtfós; ?
La de Poílete Urbana.—Rara Hdy^ lás treá 
de la tarde ha steó Citada la CómisM jnú#i4 
pal de Policía Urbana,“á fió dé;trátár dé ja'prór̂  
rroga del convenio 'establécídó con la ¡Üótñpa- 
ñía del gas, para él servició 4p suininistto dé 
fluido a! alumbrado públipo, ' -  < ^
Casual,—En su domicilió Se ‘produió ajmr, 
casualméiíte, Francisco Ló-ipói 
herida incisa en te manó deré‘éha,’̂ dé̂ te‘̂ úfe: í&| 
curado éíi ‘la casa de ‘Sdóenró ̂  - t i ^ ’̂ ar^  
blanca.
Trabajando.—En la casa de socorro de calle
,. -p i^ flií.fu a e 'ir^  :
, Don'Rafael Peón,que vive en Villanueva del 
•ArisCal, cerca de Sevilla, había iperdido la Vista 
dé ios dos. Ojos desde hace tres años, á pesar 
dé losttatairtléntos s e gu i dos f ó ' das  púrtés. 
Autiqué dé'sénbeíadó por la ciencia, y con î r4n 
Ú^ómbro 3é amigos;,qüe lo yeian ciégp paira 
mémjgré, ré&brad vista hásta popér leer 
íl  escribm periectamjente, gracias al tratamien­
to espécial y végeí'al del Oculista Francés don 
Augusto Nicolás, 'doctor de la Facultad de Mé- 
dierna de^París; w  abrirá su consulta el-día 21 
'Bii te 'cahé dé fe BóiSa, G ériricipát (hoŷ ^̂ ^̂  
ftéz dé'te Végá) dé ío á 12 y de 4 á 6, 
...‘Cjolpcaciófi.
Para uná casa exportadora, serte y muy ah- 
'ti|Úa, sé nécesitá úri depéndiénte dé móralidád 
y discreción, que tei^a gran' práctica 'y capá-
Se han recibido en esta Escuela Superior de 
Comercio, para su é n tr ^  ó los Interesados, los 
títulos de contador mercantil á favor de den Enri­
que Petersen Marston, don Joaquín Merino Con­
de, don Lüis Gómez L‘ópez‘'y don Manuel García 
Ramos Tregón.
Eñ virtud de cóncúrfeóba sido nombrado maes­
tro auxiliar interinó de la Escúela de Márbella, 
don Jo0 Gómez Cabo.
—Por lá junta central dé derechos pasivos del 
magisterio ha sido denegada la mejora que solici­
tara ei maestro rjubjladó.deEstepon*, don Pedro 
Aldana Cobos. . . •
B E  M A B I B A
Han sido ascendidos al empleo inmediato, el co­
mandante dé infantería de Marina dorlQuillermo 
Díaz del Rio y el capitán don Antonio Dueñas To- 
mas^y», . .
Buqués pn&ados dYer 
Vapor «V|centé Puchól», dé 'Melílla.
Laúd «San Vicente*', dé TOrr.éviejá.
Buqués despachados 
Vapor «BarcelÓ, paré Mélilla.
» «Cabo San Vicente», para Barcelona.
Una bueria dige^tlóú asente la sa­
lud y equivale en lá ihayoria de jos 
casos á robustez y bieftfisíár físico ¿ in­
telectual. Muchos enfermós de.l ápatáto 
digestivo se quejab de diftcülted en lás 
digeátiohés, t'ardáñdú á vééés, eh vez de 
ités ¿ cüatró hóra¿, ó'cho y diez ó m'áb én 
termihárias. Coh ¿1 Elteit Bstonfásil ¡d«
S B
X S io m a U ^)
,, Sé las ^iféstibnés
lo mismo en el estómago que en el in­
testino, por áutnénto de fuerza furido- 
úál, pues eá prSfeiáó
flOM M m  i  ÜÜM CARECE!) É ÉL
por medio dé medicamentos que aumen­
tan la secreción del jugo gástrico* la 
mótilidad dei ésíómágq y éü p.ótéíi¿iá 
fortificante para digerir y asimilar..
De venta en la» principales farmacias 
4et mundo y  Sérráne, 3Q, MAÍDRZX) 
Sirgmlti pbr ebrréo leíjito i quith Ib piáí..
IN T E ST IN O S
G R A N  IN V E N T O
ira déscúbirír a^as, la casa Figüerola. cens- 
tórade pozos artesianos, ha adquirido dei'ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos,'que indican te existéncia de cc-
.rr,ientes,subterráneas hasta la profundidad de 300 
mefrps. Catálogos gratis, por córtéó, Q'áOpesó 
tes en sellos. Pérís y Valero, S. y aiéncte.
y  S á e !i2
Eia L if fu ld ía c ié n
Vénden alcóhó! Gloria y desnátiiráliaaaó» dé 
tránsito y para el cónsumo 'con todos lós deVb- 
cboá pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1902 á 6 1t2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 éá adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
„-T4MBIEN se vende un automóvil de^c^bá* 
llós, un alaífíbique áíémáh ¿óñ caldera de 6G0 li- 
troá y úúa prensa fíldráüiica de gran potencia, ¿á- si néiaVoa.
vende fuerza eléctrica para Uña 
tábriea de harina ó cualquier otra Industria en las estaciones de Aloray Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Almacenes
-  DE -
Por ferrocarril llegaron ayerá Málaga las si­
guientes mercancías:
Veinte sacos-dé Calvado, á Rodríguez; 35 barrí- 
les dé'aceite, á jurado; 26 éacOs dé trigo, á Jura­
do; 10 cajas de jabón, á'Rodríguez, 12 sacos de 
aceituna, á la orden; 25 seretes de hijos, al porta­
dor; 100 sacos de trigo, á Jurado; 125 sacos de
CaiTo
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habas, á Rodríguez; 40' sacos dé afrecho, á Ban- 
drés; 50 sacos dé'!zúbár, á Góriiez; 8 barriles de
qidad páfájiéykr, á te perfección, lá corréspon-
détíciá é'spañQiá, francesa y, por lo menos, que 
traduzca fácilmente el inglés. Indispensable iséa 
mécanógrafo, . — "
Ofertas áte lista de correos de Málaga, Po-* 
seedpr 'dél Billete núméró 0, 227^538.; '
formál con tituloomiversifario y larga práctica 
en la enseñanza y envíos negocios, sé ófréde 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador ó cargo análogo. Dlrepelón: Calle de 
Alfonso Xtt, nlúméfb 11, .piso 2P izquierda.
. ■.-;: , A | - pÓb-iOO ■ ■.. .-d'.
Desde laé seis de te mañana se encuentra :á 
teiVenta El Popular, en el Kiosco situado en 
te eaIleí.CuarteIes. s
S e  a íq ts 'fia
'él pisó térceto y liña cóchera eh la cálle dé Jo? 
péte Ugárte Barrientós, número^. ’ 
También áé áiqüilah las casas dé cálle Al- 
cáa^bnia 26, Pasilló de Guimbarda 23 y Cálle 
Cetézuela ^Rrimeto,. . "
wm
aceite, á Rueda; 60 sacos de harina, á Bandrés; 10 
barriles de alcohol á Schpltz; 43 bultos de pesca­
do, ála Central.
Delegación de fiacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28 964'53 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Haciéndalos 
háberésdel mes actual, desde las diez y media 
á doce media de la tarde, los individuos de cla­
ses pasivas, montepío civil, jubilados, remúriera- 
túriás;y cruces pensionadas.
Está casá presenta en sus aparadores comple 
’to y variado snrtldo de todos los ártículos de temporada.
Glandes saldos en mantones felpa de 20 v 2S 
pesetas, á pesetas I2’50uno. ^
Rea Ización de toquillas laná fíe 4 pesetas, 'á 2.
Jo^ra^s, camisetas señora desde l ‘2í óesétas 
una, tanto en crudo como en colofés.
Qrándés novedades en toquilfás, géneros de 
punto y faníasias de todas clases desde 60 céntl- 'mos.
fliS Í 8 l a q i T É
; Ayer constituyó en la Tésoreríá de Hácléh 
da un depósito de 9‘$0 pesetas el juez de prime­
ra instancia deldistritó de lá Merced de esta ca­
pital,' consignado por don Francisco Antonio Al 
varez Blanco, para optar á la subasta de la finca 
número 7,426 del Estado.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 174*77 pesetas á don 
p i e p  Bueno López, por Ingreso indebido de 
contribución industrial.
ministerio déla Guerra han sido coheé- 
díaos los siguientes retiros:
Felipe Abad Olivero, guardia civil, 22'50 pesetas.
Don Eugenio Calvo Blanco, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
Victor Sánchez Bueneta, carabinero, 22*50 pe­setas.
Círculo de Artistas.—El Puya,comandante de infan-i6rid| OiO p6S6tSS«
Semanaimente se reciben teseguas de éstós ma­
nantiales en su depósito'Molina Lario 11, balc- 
vendiéndose á 40 Géntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
. Es te mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, porser esííimuterste. v ,
Mezclada con vino, es un poderoso tó» o re­
constituyente.
enfejmedades dej esiómagr produci-
] |s f  ACIÓN DE/KyV^RNÓ ,
GranjcOléccIón de lanas parp Yeétfdos iie spñp- 
rá,.dé.i peí* y Éitraiije Ó. .
Elegéiítes atírigos para señeras dé los priricl- 
páles hi'odl “tps de'París; boa* de'plel y plsíma.
Pañéría.==Gran novedad en ts da su esyala. >
’Altombras en piezas y tapete dé Moqueta y 
tercippete éh todos támanÓR.; .
Extenso surtido én áriícülós bláncó».
NuéVo córfeé Tubo Oire'ctorió
lif p** ■■■"«■*< ̂T■ i
Dé DiSbaé un ■;
Sé ha répfoducldo ¿I temporal  ̂ adquiriendo 
tremendas proporciones.
El viento es cielónico.
De arribada forzosa entraron mucho* barcos, 
y los fondeados tuvieron que reforzar las ama­
rras.,,
Lúchándo con el furioso temporal entró en 
el puerto el Ónióri, cuyas averías son dé im­
portancia, habiendo perdido,en la lucha con los 
elementos, el bote salvavidas.
Reina ansiedad, por Ignorarse la suerte que 
corrieran muchos barcos de esta matrícula, ; 
Dé.Siedlffté
En el teatro se celebró un mitin de propa­
ganda republicana , pronunciándose varios dis­
cursos.
Sol y Ortega abogó por ia unión de los re- 
públieanOs, iío téspétadós hoy á causa de sw 
fracbiónaínieintó.
Hizo historia de sü persecución durante te 
semana trágica y aééguró quíé con ja unión, qo 
se hubieran atrevido Maura, Lacierva y Ugar- 
te á cometer tantos atropellos.
E! orador fué qyaciphádp.
De ¿éi*aigééa . .
" BOICOTTAJE
Los carreteros han declarado el boicottaje 
álas mércáncías procedentes de Sabadelí.
, , RIÑA
l^or cáusás 'políticas riñeron en Tarazona 
un carlista y un fepnóHeanOr resultando herido
el último, #  una puñálada leve.
El lesipnádo se refugió eh el Círculo, des­
pejando la j¡uardia ciyil todo aquel sitio cuando 
grandes griípóS rodeaban el céntlo dónde se 
¿uáréeiérá. \
Be Ma d rid
ÍÓDiciethbré 1910*
D é  É é iB a
GUTE'LLÍ
Há sido puesto en lib’eriád, después de 46 
años de prisión  ̂ el bandido qüe tramó el com­
plot para asesinará Qaribaldi.
Llámase. Antonio Gutelli, y fué condenado 
á muerte, pero Víctor. Manuel conmutó dicha 
pena por la de trabajos fofzaáós perpétúés.
Eh , 180Ó se álió Gop, otros montañ'esés de 
Cate.bri'a. pára combatir á Marino, por áérvir 
la causa de lá legitimidad.
Cuando el réy dé Nápoleá filé destfonado; 
Cuteíli sé marchó al campo, donde sé hizo 
bandido. Entonces comenzó el pian de intro­
ducirse en casa de. Q?rib,aldi y matarle á pu­
ñaladas. - ■ , . . /
Por muchas razones tuvo que desistir de tal 
propósitq y cesó de preocuparse del mísmo> 
mómentaneámeníé.
Cambió el régiméq poíí.tjcp y  frente á, una 
partida' de bándoleros, se dedicó á mafarJ 
y ¡robar á los habitáhtés de lá región y á ' * 
viájéros. * ‘
Hasta 1864 fué el terror de la CálabWa.
En este alo, los carabineros descubrieron su 
gqarida y le pusieron sitio, y  .aunque CutelH, 
antes que rendirse quiso súicidarsei los cara- 
binero? lo. evitaron á tiempo.
\  : M É Ü A G idN
: A iristanoia de los dtputado.s radicales el 
Gobierno,presentará á ífis cámaras, dentro de* 
pocos días un prpyectb ampliando el 'sufragip, 
ppr el que teridfán Votó dos iniilónés más  ̂de 
clüdád'aíips.
El próyedtó ha desóértado dlsénsíohéá én el, 
sého dél Gobierno, cuyos eleniehtóé thodera- 
dós quiéréft pafá cohtrarrestár el iáuthéMo: 
de fuerza que 1a mayor cantidad de electores 
popuiarés, ha de dar á la representación te loé 
partidos enemigps de la monarquía, que se ins-i 
titiiya al inlsnió tiempo el voto obligatorio, ip 
que arrancaría de su presente pasividad á Jás 
ejasés cónsérvaddras, que ciientáh con. gran- 
cantidad de electores. )
El patriáfeá de Lisboa, séñor Méridfez Béllb, 
iba te ser nombrado cardenal eh el ^ónsistórió 
dé Marzo, pero én vista del estado dé las rela­
ciones lüsó-váticanas, el Papa ha decidido liá- 
marle á Roma antes de entregarle personahneh- 
te el capelo, aunque ia costumbre tradíbion'al 
exigiria que de esta misión se encargara el 
presidente de la república portugueas.
DENUNCIA
En sesión célebrada por la cámara, el di­
putado Daloerme denunció la desaparición de 
,300 obras de gran mérito, de la biblioteca par­
lamentaria.
Provincias
das por abusó del tebaco.
¡Uar;Es el mejor áuii les. para las dlgestionsf difícil
mal de órink ^  píoducén el
 ̂ocho días á pasto, desaparece te Icte- 
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 Céntimos botella de ten litro sitt casco
A D E R A S  : ■ '
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
fEseritorjo: Alameda Principal, número 18. 
A m Sy^dSóS s Europa,
19Dicembrfe‘1910,
De C'ásiis:
Desde que desembarcaron, vi'etjéh siendo 
muy atendidos los marinos argentinos.
En calles y círculos fráternizan con loé espa­
ñoles,
El consulado argentino celebró un banquete 
en honor de sus nacionales, pronunciándose 
discursos encomiásticos.
B© Les Paleraas
A doce millas de distancia füé divisado ún 
vapor inglés, en péligro de naufragar.
; i Aunque varios pesqueros intentaron acer­
carse para prestarle auxilio, resultaron inútiles 
los esfuerzos, á causa del fortísimo temporal.
De San Sebastián
E! buque inglés Marrón íné arrojado á la 
costa por el temporal.
Lanzósele un cabo y por éste medio logróse 
salvar á trece tripulantes.
ET, barco puede, considerarse perdido.
También al vaporJj/ár/a Magdalena sé le 
rompió lá hélice, ai chocar con el malecón.
Para que reparara las áVertes eri Pásajes,in­
tentó salir remolcado por un pesquero, pero eh 
alta mar se rompieron los cabos, corriendo el
19 Diciembre 1910. 
Condenación
El periódico neo ábomina de laé propagan­
das criminares contra Ciertos políticos, y cen­
sura que los hombres de gobierno condenen 
públicamente tales hechos, y nada hagan, des­
de la'esfera del poder, para evitarlas.
JEiPáís
Ópim £ /  País, qué á pesar de te tídícute 
oposición á la Ley candado, no debe tolerarse 
te sesión pérmanenté, porqué podríart los con­
servadores valerse de ese medio despótico eh 
día de mañana parâ  cohonestar las justas cani'; 
pañas republicanas, j . ,
. ' Ei Libea«el
Ensalza J57 la orientación de loí
africanistas españoles y aplaude las conclu­
siones del cuarto Gongreso, éntrelas que se 
cuenfa la creación de un instituto. colonial dq 
éscuélás primarias, para las eoíonias, que ho 
se ádministráráh. én ihíéréá dé la metrópoli,̂  
sino éh él de los. mdígehas.
Ei Impspóial ;
Dedica El Imparcial su primera plana á I* 
lista de ofrecimientos para te suscripción en fa- 
•yor dé loé pobres dé Madrid. ;
L e  i^ a ñ a n a
Pide La Mañana su opinión á Azcárate,
Sol y Ortega y Pablo Iglesias acerca de la 
gestión de los edilesTádieáles„ para ápláudirla 
ó ceusurartá, y estf aña qué los periódicos dé 
gran circuiació'h-prótélidan desviar éste impor- 
Jañte ásúhto  ̂óue no cohsíjtúye spió un pleito 
^tVé éolídarióB y Íérr6úix|staé,
Viene circulando, insistentemente, el rumor,  ̂
dé 9úe elj jueves leerte- Canalejas en tes cáma­
ras un decreto suspéodieh’dó lás gátántías.
4  lÉeHlla'V
En brevísimo ptezq comena ârán á alistarse 
el Carlos y y el Reina Regente para m.ar.-
char á Melílla, dónd,é permanecerán ¿úránté te
estancia del rey eh te ptez a áfrica
A jos 77 teñéS de edad ha teliecído el célfi 
bre ípabo Muf, pctuálmente teniente prpn^ í 
de jhválídos, condecotádp con la cruz da San 
Fernando y otras, por sú§ tepicás háteañas .eñ 
teprimera ^ érfá  de Afrjca* , * ■ ;■
. Anl^s :dlel’ P0ei9fljB S
El Cohéejo >de ministros comenzó á tes iteí» 
y cuarto. ' ' h
Arias de Miranda nos dijo que llevaba 1̂* 
expediente relativo al ílamamiento en Márrt(^, 
oos de los.inscriptes.. ,
Venía dé ver á Cobián, hallándóío bastante 
.mejorado. ..i- ■'
JÉl ministro de Marina se proponía asistir  ̂
el Sétiádp. hí
; . Leéti9B*a'
El ministró de Fóménto leerá ésta tarL 
el Congreso un projlécto'de léy. , ■
Lámeptáoión;
El Gobierno sp 'lamepta de I.a, detehciónj^l 
diputado Merelles, pero halla triste que m á ; 
innato en los, éspaaólesia oposfclóp áí. prifri'*- 
pío de autoridad. ' " . ' ‘ ; ' ‘.H'v
■ . • '  epíS^JSS»®® isá p !ic Ó  
La Gaceta convoca un concurso público en­
tre españoles y entidades de nuestra nactería” 
lidad legálraente constituidas, como 
armadores, etc., para la contratación 
vicio de comunicacioneá marítimaá lnfetpionte-
les, con tes óOsesiphes éspañoíaé déPi'Ólfo de
Guinea., ’ -  t '
'El Coriséjo celebrado hoy-fúó müy breve, 
concretándose á un camWdé ihipresíonés so­
bre los debates. ■ . j,
Góhfirmaroh qúe elrviáje regio á Metiiía se 
emprenderá el día 5, -durando ocho días*
Don Alfonso irá por Málaga y  regresará por 
Almería, donde se detendrá veita y cuatro 
horas. • . . .  . ; .J
Créen los íhthisttos que los debates terciiíla* 
rán el 22, y caso de que esto ho pueda ser, ha- 
biiitaráse H día áéí Santo de ia reina, víf'
Cuando regrese el rey se reanudarán las se­
siones.
é
; f c .
tes, entre elIo?á°̂ re?aTivô ^̂ ^̂ abriendo ̂ de^lmá f c o n c u r r o  Málaga-Gi- 
casa para Monte de Piedad en Santander/ j A e l - e o - S  auspicios del
C a n á i é j a s  .,y*^Ccomi^ón del mismo irá: á'Máia&
E L  P O P U L A R Martes 2 0  de d i c i e m b r e  d e  íi?/<)EBaSWgjgtjÉpi '̂ll̂ W'WWWhiUIMaB|»WagBM̂¡agj;̂ M9»BSBaígtgKĝ  ̂ Á-
con
Miró advierte que al pronunciar la frase co- .yada por precedentes más graves que el ac- 
rrespondló á otra ofensiva que Emiliano ledi- ’íiSaL , •
íigierái  ̂ . .. i LOs representantes présíiaféli n.?1abra de, , ___MU a iTiniHirn ¿ ati * 1 *7 h - í -'j x ’ I cpi cscuiaiiitía presiaiUii p«..:
jefe del Gobierno, luego de de8pach¿irH^*^®*“ ^ é jku tivo  en̂  los trsbaióq P r n S ^  que retire las ofetísás honor.de dar por, terminadla su mísió.n,
«*-ia n»4¿4-íífa'lí' tü!/. ndiendo di i * ' ' i ofender 4. ííndíA V n.io f,suadirle de asretii’ ií las ¿ámarás, cosa que lo . 
gró. I  ̂ I
. Por lo ^ Q ,  se suspen-^rá íá discusión del * 
proyecto de depecho» reales» ■
— que no tuvo deseo de
MíÁ 4»». M i f ‘®*’uer á nadie y que en el calor de los deba-*rao e r p e g l o  j tea apasionados se. suelen verfer palabras antP'
tla^ó á Emiliahó Iglesias, quien P̂ J‘®*’''®utarias y conceptos inadecuados, 
le confirmó que había nombrado padrinos, no! laS palabras ofensivas.
se íe reserve la palabra pa-
daba pendieníej^ acción de arrojarle el nerS-dico, que consideraba ofensiva. ' ' I orden'del día.
I la Ley candado,
' : y  I , rl^^^rrasa pretenda demostrar que hay con- 
sesión de ina-. comitáncias entre las niayoríás y ios república- 
, nós, juagando que las negóciaeiones con Roma 
: i fbdas ha llevado el Gobierno con toda la leál-
Miró y EaiHfái» Igleaas. han prometido ,áJRo- • , éo'stu'mbre "feh íes asuntos dipIoínU-inntiAQ M/-k- : V‘- .i/.. ...i,’' .; líeos. ; ,.
P r < » |» é e lto
 ̂ Miró se propone hablar en la 
nana aeercrf dé Lerppux.
ÍP i*Q itlesa
gue debieron intervenir en la ;elécci6n.
'• Espérase qtié ésta sea ahulada.—É l Corres^ 
ponsaU
19Dicíehíbré 1910,
El avií|dor Farm̂ an se. elpvó ;éñ Eta 
para recorrer uná áistaneja mayor dé 
metros, que fué la hecha días pasadosi
La multitud le aclamé. ;
Creyendo Farman que estaba realizado el obr 
feto, descendió don Su aparáto, conociendo que 
había incurrido en error.
—El vapor Urgu(olamendi, de la matrícula 
,de Bilbao, que se dirigía á Bremen con carga» 
iménto dé algodón, corre inminente peligro de 
naufragar.
Varios ireíhoicadores salieron á auxiliarle.
'Próvmoíás
/ DE ROf4^A
(De nuestro ser^iQio espeeiaí)
. 19Olam bre,191^
 ̂ R ftfO P lw as s o o i a i l e s  ■ ., : i  mmiones no pi*d|novér íncfdeníés desagrada- r-r. íá i i »» i 
Latíaihará^é dbmferci6̂ de -está ciudad ha  ̂V . J
acordado elevar al,GoberjggdQr ,civil una“pro- | i Éki»iic®r>Birafl« 1 q.5,!^ w  i v f .
testa contra la elección dé"vocales de la Junta- 9qitnflo - - f  i  ‘ defiende otra y dice que los
local de Reformas sociales» . . Calillas y  Azzati,^padrinof d̂  ̂ aprobación de la
Fúndase la cbr'p'oración récurrente en que la farte a Miró pidientiéíe ;explrcado-  ̂ f d e s e é f f  dd país,
renovación "de dicha Junta se ha verificado iie- «¡timo qué no arrojó el'pé» j ' ^d®nía demosirat que ; é’s ley de excepción
gaknenle, fuera de-término, sin dar puMicidád ] * ’•» .ÍWJ’% !^ mny peligroso con-
dia convocatoria y excluyendo d e n ü d a d e s r ' » - - ' ^
ites dice Espfe'ftVi-,'. nación catóiÍcá:Í3or eXCé* 
íie^ ia , los odia>y,,a«‘q,jaj,
f n  t • ....... i:./Habla dé Objeto
azul lo ocupa Canalejas. f los religiojos de Portugal y pide que se eXtíén»
rolo y Peyrolón pide que sean socorridas Ias'| da á los religiosos el artículo de la ley de aso- 
inr OQ A {evaíite damnhicadas por los J amelones que establece los requisitos, indis­
pensables para su establecimiento.
Canalejas: No hay derecho de retener á los 
dijmtados para que escuchen esas cosas.
Sánchez Mareo rectifica diciendo que el pro­
yecto podrá aprobarse, pero la iglesia es el 
yunque, y aunque se la golpee, jamás se que* 
brantará»
Prieto y Mera íé éón'té'stâ m̂̂  brevemente  ̂
maniféstáhddie ^ue no se puede admitir ía en» 
mienda.
- Deséchase, nopiinalmente, por 94 votos cOtt- 
tra 12.
Llorens apoya otra pidiendo qué se exceptúe 
de ta ley candado d ias hermanas de ia caridad, 
y para robustecer; su déjnándá relata los serví*' 
cios que prestaran en la íilíima guerra de Me- 
liíla»;...
Canale jas advierte que no solamente el fer­
vor religioso inspira los actos heróicos, pues 
enfermeras laicas hay en el extranjero que 
cumplen sil ;deber. -
Reputa de incierto que las hermanas déla 
caridad vivan en el extrañjeso sin cortapisas.
No quiere el establecimiento de nuevas ca- 
sas.
Quien tenga vocación religiosa ¿no ha de 
agotado él I ísfler donde cobijarse.
.......  - _ I diciendo que la creación de nuéyas
Afirma que las carreteras se haceh éri Espá-j órdenes religiosas pueden venir á perturbar 
ña para los caciques y pide que se corte el P® política en España, 
abuso, ,
Montero dice que se puede nombrar una có- 
misión por las secciones ó por la cámara, lo que 
el Senado resolverjí. ■
Canalejas manifiesta qué el partido liberal 
hará cuestión de Gobierno la no aprobación de 
estos dictámenes, y que se negarán todas las 
solicitudes. I
Allende Salazar se adhiere á la propuesta y quien solia dormirse en el banco azul.
el presidente pide que lá comisión la formen -----------
siete.
Así lo acuerda la cámara.
Se entra en la orden del día. ;
Continúa el debate del proyectó de ley rela­
tivo á la inamovijidad de los empleados de Ins­
trucción,. . I
Se sienta en el banco azul el señor Burell
19 Diciembre 194 ,̂ 
D e L a s F a l m s s
Hoy deben llegar uno ó dos buques de gue 
rra ingleses, los cuales escoltan al transporte 
Balmoral Castle, que conduce al duque de 
Connaught.
También vendrán de QibPaltar dos acoraza 
dos.
El duque llegará el martes por la mañana.
De San Sebastián
A consecuencia de .un desprendimiento de 
tierras, ha descarrilado el tren "éxóreso qué se 
dirigía á Madrid.' ■
La máquina cayó á íh .,óarretéra, afrastrando 
un árbol, que destrozó la línea telegráfica.
El maquinista y  el fogonero fueron despedi­
dos de la locomotora, resultando ilesos.
Quedaron volcados el tender, el furgón 
dos vagones.





Don Alfonso llegará á Málaga el día 5. 
Después do asistir al tedéum de la catedral 
y á la recepción en el Gobierno civil, verifica- 
ráse el almuerzo en una finca distante diez mi­
nutos de Málagá,y que W  le
permitirá presenciar típicos detalles de la 
pesca.
Luego regresará á.lá población, dirigiéndOr 
»e al puerfó, áohdé eihbarcatá para MéHllá. v. 
Los causistas satisfsciios 
Tó’da ía TOTiTorfa •carlista-se-’mue&tr̂  muy sâ  
tisfecha por reanudarse las tareas parlamen­
taras, II
Audienola
El réy ha Vécibido éfi audiencia á los geheta 
je» Marina, Ríós, Órpzco y i  muchos jefe» y 
oficiales.
y viájó
Ha ífegadó el duque de Quisa, que estuvo 
en palacio cumplimentando al rey- - 
noy ñiaréhá phra asistir á los funerales del 
duque de Chaftre.
;,V Há cuhipltméntadb á las felnas élsefíor Mén- 
•á|éz Alahís y ira 8 ^
; ■ MxiiueaE- Mállá
í/ &'8eñpr ídeíla ilégó á primara hór̂
ai Congreso, vestido del frac, cón ODjéto d̂
■prometer y tomar asien tos Ja Cámara.
’ Antes de la sesión conferenció eon Romano-: 
flés, expresándole su deseo de explanar, una 
ihtérpeláción sobre “fel proyectado casamiento 
de la íkincésa Mercédes coh doh 
RotnanOrtéS ,fé dijo s^r jpjrobáble que ffta- 
hana ferrainé la Jntérpéláéión; ácercá de lós 
asuntos der Ayúntamíentó de tHarcelpnai en 
puyo caso el miércoles podrá explanar Méllá 
la suya.
El leader de los integristas expllcósa nusen- 
cia del Congreso por mefivos de salud, diefeh- 
dp que pensó yenir el viernes pasado  ̂pero una 
.ífluvjóH i  i^PoVa'séÍP pbr pres^ipícióh
facuTtatrvá/.
INtárpéfaclán
Vázquez Mella ha confirmado que el miercp-, 
íes explanará su interpelación,, de acuerdó con 
Canalejas y Romanohes.
Mejoriá







Canalejas le contesta que á tal objeto lleva­
rá una cantidad al presupuesto. •
Jura Picavea.
PMoreu dice que algunos séhadorés , corrijen 
sus discursos, en términos de que parecen ais- 
tintos de los que pronunciaTOn los que apare­
cen en el Diario de Sesiones,
Espada solicita que se ponga freno á la Sica­
lipsis en las cinémUtÓgrafos.; ,
Picavea explsha su ahundáda interpelación 
sobre las obras de la Gran Vía, y demanda do­
cumentos relacionados con el concursó.
Canalejas la acepta y prometé el envío de 
lospapeleh.
Tormo Interesa que se restablezca el anti­
guo principio de sustituir á los catedráticos, en 
caso de enfermedad ó ausencia, por compañe­
ros de claustro.
El presidente propohe que el Senado acuer­
de declarar permanente la comisión que há 
de dictaminar acerca de los asuntos de carre­
teras.
Collantes dice que precisa,, terminar con los 
espejuelos, para atraer electores, de lo que 
pudiera llamarse carreteras parlamentarias, i 
pues Calbetón ha dicho que se ha 
crédito de Obras piiblicáSj
Con metivo dé íá grave'enfermeefád que su 
; fré uha tia süyá-; lía salido para Astórga el ral 
nisíro de Estado.
Se propone régfesár él jueves. .
! ' ■ ’ i ®  o a s á
I A ía cacería regia que sé verificará el miér­
coles «n Áránjüez, seguirá otra en Malpica y 
después la deja Pálímilia, en !a provincia de 
Tdledo y propiedad,del marqués de Torrecilía.
Todas Sé vériíic^án antes de que marche 
don Áifo'ñso á "Melilia,
Esíiti®s*PO
El entierro del cabo Mur asistieron una re- 
presentadón del regimiento de húsares de ja 
Princesa, á qué perteneció el finado, níuchós 
compañeros del.cuerpo de Inválidos y bastante 
génlio. ,, :
D aifq sset®
El miércoles dará Romanoíies un banquete á 
ia comisión de presupuestos del Congreso. 
lrat©i»we9ioién
Miró intervendrá nííiñana en el Gor.greso en 
el debate de la Administración muicfdpal de 
Barcelona.
ÍDícése qué' leerá datos y documentos de 
bastante interés. >
D'fél^sstlsfis
Lá comisión dé presupuestos de la alta cá 
msra firmó hoy el dictámeh sobre el articuis- 
do del proyecto de ingresos.
, Solo se han hecho ligeras modificaciones con 
relación á lo que aprobara el Congreso» 
lÉ S é p p é ia c ió ra
Dice Canalejas que !a interpelación del se­
nador Panrés acerca del industrialismo de los 
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F U N D A D A  EN 1 8 1 9
Noventa y «n afioi tíc existencia.—La más antigua de las Compañías franceofts 
Capí ai desembólsatío . , . . í . • Fíancoa 2.000.000 










Capitalesagegara4ó8 intenté 1,900. , ■» . i i, ¿ v » i . *.
con Un aumento de ffáncos 519.373.512 á^te el ejercicio anterior.
Pfíinas cobradas durante 19C<S. . , . . , . , , . .
Con mi aumento de fra.̂ co8 589 áÓO‘47 «obre e! ejefcído anterior.
Número de Í08 asegurados durante 1 Mié , á . . . . . . .  .
Primas netas á cobrar én años íuceaívos . . .  . . . .  *• ov
E! capital social de fíancos 2,0C-0.0C0 y laS-reserv^^de 25»S75.C0Q. representen un tot'¡ ?;: 
garantías efectívás y realizables dp momento de fr¿ñcbs '27.2t5,0CÓ, invertidos en vaforei, 
dal Estado fraucés, de fferrocarrilés franceses, de¡ Astado españoi y varios oíros EíVisdop.
Desde 18i9 !a Compctgnie d'Assurances GénérálespónÉu Incéndiós^a pagadoj á 512c."63 
propietarios tinieairaaos, ía importante cantidad de francos 341.SS8;274‘09.
Subdífeccióii en Málágá: D. Miguel Rtíiz Eqcísa/PozoS Disides 28
LÍ2s®3i® ®®i>i*eo9
Salida fija de; puerto de .Málaga
deñ
Lo mismo ocurrirá con la interpelación sobre 
él proceso de FerreC.
Éso no, interrumpen ios carlistas.
Canalejas se sienta y Liorens rectifica.
Recuerda que en tiempo del cólera las her­
manas de la caridad oficiaron hasta de sepultu­
reros.
Respecto á lá actitud de la minoría dtcé que 
en todo tiempo hubo obstrucciones, y reetterda 
I la muy célebre que se registró cuando Sagasta
D® e S e c o io n e s
Lo| últimóS datos oficiales sobre las eíecclo- 
ñés inglesas, acusan el siguiente resultado: 
Unionistas 26!; liberales 269; laboristas 44: 
irlandeses, 82. iv ^ .. .
El gobierno cuenta con 122 votos de mayo- 
ría. ^  ■
H e r id o  ’
Un guarda de la Ciudad lineal encontró en 
los desmontes á un joven herido gravemente 
en el pecho.
Dijo que le hirió un individuo que le disputa­
ba el cariño de su novia.
El agresor ha desaparecido.
p o r  FSgaaeroa
Desde Estepona nos remitieron ayer el si­
guiente telegrama:
«Estepona 19 5 tarde. Número 638. 
Testimoniando el pesar producido por falle­
cimiento del que fué eximio periodista y dipu­
tado á Cortes por el distrito don Adolfo Suá- 
rez de Figueroa, hijo y honra de Estepona, ce­
lebráronse hoy solemnes funerales por su eter­
no descpnso, asistiendo elemento oficia! y re­
presentación nutrida de vecinos.»
Durante aquella sesión permanente se pre- A  b e n e f i c i o  d© Ba P B »ensa
sentaban, enmiendas como aquella sobre Fras-I Esta tarde se ha celebrado en el Circo de 
cue^ sí se cortaba ó no la coleta. Price una función de varietés., cuyos productos
¿Quiere Llorens que le diga si en el caso de ¡ se destinan á beneficio de ía Asociación de la 
establecerse Casas dé Hermanas de la caridad,: Prensa.
incorporadas á otras las autorizaría el Gobier-1 £1 coüseó estuvo lleno por completo, asis-
___  Pero el falseamiento de la ley con nuevas’ m - -*
Sá'n1pédró |íféguñta^se aceptala-«nmtenáa-'ca9^s de religiosas,,e,§P no, I _ W isita  j
que tieñen presentádmelos conservadores,̂  ̂ -1 Se suspende el debate para qué lá eSmafa sé . Hna comisión del Instituto Médico de las So- 
Burell no lá adepta»- ' |  reúna en secciones» . ¡ eíedades Catalanas, presidida por Qaeraltó ha
Allende la défiéüdéi éXph'cando su alcance, |  . A poco se reanuda el acto y se levanta la se-; yisitado hoy en el Congreso á Canalejas. Ro- 
Herrerój dé ía Óóihisión, pro'pone una adición  ̂síón. j manones y Merino,á fin de recabar él apoyo de -
aláríiculó, siendo aprobada. i éstos y desarrollar una acción"'intensa en lo,
* '■ ......  .........................  BEí6i«® «a® assiaíiwsss ' referente al Paíronats Antituberculoso. ¡
Día 17 Día l8 Los comisionados
ebn trasbordó éh Mchtóvideó, y para Roáárfb, 1ó« 
gueríoB de la ribera y loa de la Costa Arjgént ina
i Sur y Punta Arenas 
Buenos Aires
El .lapor cor^o fraacé»
Eraiip- I
¿aldfá de éste puerto e! 20 de Diciembre, Bdtítf 
íiendo paaagero» y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, OfáníMarséila y carga cón .trasbordo 
para loa puertos del Medííérráneo, Indo-Chinâ  
japón, Au-»tralía y Nuefa Zelandia.
El vápór irasaílántteo franeép 
É s p á g n é
saldrá de este puerto el 26 de Diciembre adjnltlep' 
dó carga párá Bétifa, Río de Jáheíró,SáiitÓ8,Mon' 
tevldéó y Buenos Aires, y coh conóclniibhro^réé- 
to para Paranagua, PloriohabóUs, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pqra la Asunción y Villa-Cpniféóción,
(Chílé) coa trasbordo en
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c ©
saldrá de este puerto el 2 de Énerd, aáihftléili'̂  
do pasageros y cargá para Santos, Montevideo y 
Baeiios-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chai?, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
r
Cajiías de á ̂  perlas de venía eii Jodas las farmacias Unico imporíador: 
EHFJQü E FRiNKErj, MALAGA
Exátnenés.—En el día de ayer termirií rcu 
los que por acuerdo de la Junta local de F'’*. e:?- 
señanza se venían realizando en las escucUs 
públicas de. ésta Capital; y justo es consígr;;a' 
que las respéctivás comisiones han salido a.' 
ménte. satisfechas de los adelantos y progr.̂  • 03 
demostrados por iaS niñas y niños que hau . u- 
frido éxátnéh y de la competencifí y ■'.• bor ó:- !u 
mayorib dé las maestras y miesíro;: : .-•.' lv;;!' 
doj de ln instrucción de aquéllos y de-ios: aiíxl ’ 
liares, .
^ w is é 'í ís i^ o p tE ira t®
Se hace saber por medio de este aminclo ñ 
los poseedores dé participaciones de Lotevin . 
Nácional para: el sorteo de! 22 de! actial d .: 
números i l.STG .y , 12.744 firmadas y .seüadris 
por T. Cábas, qüe se consideran Nulas-por 
hábér sido extéñ'Jidas por error, pudí ndo, p-í- 
ra hacer efectivo st? importe,presentarlas el 21 
dél áctuál eri ia Jefalurá d§ Policííi, donde sa 
efectuará la devolución.
Comisióhéstnqnicipales.-—La Gomísíü.‘? mu- 
cípsi 'áe hápifcirfa há sido convocada para 
már^s‘á fes nüeVe y media de ia mañana, con 
obj'éto dé'trátár exclulsivameine del asunto de 
lad b’óhlRcáciÓnes á la Empresa de arbitrios y 
dé lá» últímá» ré^ucíones del gobernador ci­
vil referentes á carros y pescado.
>^Lá ,dé cdnsú.mos'y fcañcfejales ■ a-djuntos' se 
reúñifáh’á la üná de la tarde de boy en el de.s- 
'pachq de la alcaldía, para proceder ñ ía rectífi- 
éáCíón dércascb’y ’radio de la pobisciórs á ¡os 
efectos del impuesto de consumos.
—Las de Aguas y Jurídica estín diadas 
hoy martes á las cuatro de la tarde para infor ­
mar acerca de la comunicación de! Gobernador 
civil en ei expediente instruido con motivo do 
los alumbramientos llevados á cabo en la finca 
La Pellejera, prórroga ó despedida del arrien­
do del local de La Aurora para alojamiento de 
‘tropas y otros particulares.
Enfermo.—Se encuentra gravemente enfer­
mo-desde hace varios dios nuestro querido anil­
l o  y correligionario D. José Tedés,
: Deseamos su alivio.
Apruébase el proyeclío con la adición.
. Gasa Válénclá pTde que se strprinra en ’el 
Código civil la pena muertCx
(Grandes risas).
Apríiébanse, sin discusión, varios dictáme­
nes de la comisión de presupuestos sobre dis­
tintos capitulos del de Gracia y Justicia, Que 
rra, Marina, Qobernádón y Hacienda etc.
Yótanse definitivamente varios proyectos;
Y se levanta la sesión.
Ferpéti^ 4 por 4 GO interior........
S.pdr TO ámdflizable.................
Amortizable a! 4 por KX)........ ......
Cédulas HiNtóQaHas 4 por lOO.. 
Acciones Banco dé Éspañá........,
» Hipotecario.......
»tiispano-Americano¡000,00 






» dé iaC.» A. tabaqós...... 350,00
Aiitícarét'á acciónes prefétientes. 52,25| 
Azíícat'éra' » ordinarias... 11,00
Azucarera obligációiiés....... ../rT. 00,(X),
CAMBIOS ^
París á tá vistá.................
Londres á la vista..... ................. .
entregaron al presidente
84 W' ‘̂ ^ICotisejo las conclusiones del Congreso an- 
l Oi ’o O ' d e  Barcelona, y la medalla de














Da princípm ja sesión á las tr^i y ‘̂ díéZ mi­
nutos, presidiendo Rómanones.
Ocupa el banbo del Gobierno el señor Me­
rino. 'teagá '
Ssstfóh pide que se una su voto al de la ma- 
yóría/ al rechazar el sábado 1.a enmienda car­
lista.
S¡e fé'anuaa el débate sobre él Ayuntamien­
to de Barcelona.
Ventosa preácinde de las pequeñeces conte­
nidas en el ataqiie de Lerroux y  lee un tele­
grama firmado por danEmjliiano Iglqsfes, que 
publica E l Progreso, dicleridb • que ríi' los Con- 
sbrvadores se Convencerán de las afirmaciones 
deCarner. -
Rebate los ai^umentos de Lerroux, eií phien. -------
á ja compra de terrenos por el!íAyuhJámientó|müeyan.dis1^rb^os en-D̂  y Yadla, conven-
íi& Jklegría
il©él;i!3ira]nit iBe V in b a
— d e — -
C IP R IÁ M O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mofiles 





E! aplazamiantb del viaje del sultán ha cau­
sado impresión desfavorable en. las tribus del 
interiorv por ver la impotencia-del Maghzen. 
Tal resolución ha contribuido á que se pro
pesar deXmándató dé ¡ló1i jflíédicos,' jlfiíióí 
j .jeféi ílé hégoéféaó y aesqiachó éllps
Se haffeiífiidoJa ncpíplsión delprésupuestos, 
designando los Indiyldúós que Ibrmarán lá co­
misión mixta éhc'árgáda de, di^táminar el eré-, 
dito de cuatro millones con d,eátinq á Guerra.;
Frasi© ofeiabiva.
La frase que,coniidera ofénsjvá Em̂̂^̂^̂ Iglé-i 
, 8ias y, qué prdñuhdara Miro es la de: Al lado 
dé S. S. cualquier niño es hombre.
Iglesias ha nombrado padrinos á Aíbornor 
y  Fuente.
Cuestión pandiente
Rpmanofies llamófá su despachó á Miró, y Je 
dijo que las cuestiones déhtrp dei parlamento, 
en él debtiti resolvere irremisible y satisfac­
toriamente, cenminándole con su; autoridad de 
prssiderite para que lo hiciera asL . , .. ,
Miróse negaba, pero ja tniíiOTfe de%-iz- 
, íjuierda catalana, que táriibién tué llamada por 
Romanénes, le exigió que acatara 1»; -autoridad 
del presidente. . „ v
Entonces entró Salvatella, anunciando que 
á la puerta espetaban á Miró, los sefíorés "Sá- 
lillas y 'Azzativde parte de.EmfliánqJglesjas.
Este se ipuestrá dispuesto á ventilar don Mi­
ró la cuestión,fuera del parlamento.
Cuanto dijo.Émilifino eran ápáslonadoh ata­
ques á los conservadores.
Raid Málaga-Gibnaltár-Ceui'a 
Reunido en junta el ̂ ereo-Club, bajo la pre­
sidencia de Sab^t^r, por ausencia dél papltáti
de Barcelona y aunque- dicpr-constituye un 
Panamá municipal, algo hoy de mayor grave- 
dajl de jo que Ha dicho'Lérrotíx y que aún no 
llegó al Cotigréso, .
Alude ^ cuántos pueden; evitar 
dades é innipralidaide^y fió lo haceh, júzgándo- 
ios cómpiicés. .
Vázquez Me|la .promete por su honor.
j‘nfervieneB|ii!Íáno Igiesías, diciendo que el 
actual débate es político y no administrativo.
Goinpara la recaudación que en tiempo de 
los soii^rios obtenía el ératio müriiClpál> resul­
tando ¿wca de Itrfesm menos que ahora,
que ̂ peran eii el municipio los radicales. ,
Ci^e Sorprendida la buena fe de Cairier.
Continúa Emiliano Iglesias su extenso dis­
curso y sigue paso á paso las argumentaciones 
de Ventosa y Carner, exponiendo datos y con­
sideraciones para combatir las palabras de 
aquélloŝ .
I Los Solidarios le interrumpen frecuente­
mente. " :
Recuerda conservadores que fueron
’ ellos los que casi se ahogaron en agüas de 
Safttillana con la escuadra Wieleers. ’ 
i  Se promueve un incidente borrascoso, formi­
dable entre ígfesias y Miró.
Exaltado Miró por las frases de Emiliano 
exclama: Bebéis predicar con el ejemplo.
¿Dónde estabais cuando fe semana trágica.
Emiliano: ÍEn la cárcel.
0há voz:-En una camiiia poseído de mie^o.
Grújanse los apóstrofes más ofensivos e in- 
j''íiríoso8.
Miróíarrojaál banco donde están Lerroux y 
y Emiliano un ejemplar de El Progreso dicién- 
doles qtie desafia á ambos.
Se repite la bronca fenomenal.
Los solidarios contienen, á Miró, gritando. 
«Eso es lo qué quieren, ahogar el debate por 
medio del escándalo».
RomanónesTorape varias campanillas y los 
actores enronquecen en fuerza de gritar.
Restablécese por fin el orden, y Romano- 
nes pide á Eniiliano que retire las frases ofen­
sivas, exigiendo el requerido que lo haga antes 
Miró, de la palabra delator que le aplicara.
f̂dbs los cabileños,.de que el sultán es incapaz 





Ciento cuarenta descargadores de carbón 
del vapor Esmeralda,c\xyo artículo se destina­
ba á la fábrica del gas,abandonaron el trabajo, 
exigiendo mayor jornal.
D e Z © p « g o k ©
El dia 11 de Febrero debutará aquí Rosario 
Pino y luego irá á Valencia,donde debe embar­
car para América.
Dé Madrid
20 Diciembre 1910. 
C o m id a
El rey presenciará la comida que dará á los 
pobres la Congregación del Avemaria, 
^© gooiocioga© ©
. Los padrinos de Miró, señores Ballesteros y 
Pedregal, y los de Iglesias, señores Fuente y 
Albornoz, se reunieron en ia sección segunda, 
y enterado Romanones ordenó al secretario' 
señor Castell que los condujera á su despacho.
Así ocurrió, durando la entrevista una hora.
Romanones les dijo que no consentiría reu­
niones para ventilar asuntos personales por 
cuestiones surgidas dentro de ia cámara, por 
ser en ella donde debían tener solución defini­
tiva, como había ocurrido con el Incidente; por 
lo tanto de persistir en su actitud, ordenaría 
que no se permitiera ¡a salida del edificio á 
ninguno de los que en el asunto iníervinierán.
Además les exigió palabra de honor de que 
no seguirían fes gestiones fuera de la Cámara 
sobre un asunto que se podría considerar ter­
minado.
Pudiera ser que entre Miró é Iglesia» surgie­
ra otro incidente fuerá del Congreso, pero tam­
poco podrían intervenir los mismos padrinos, 
ante la decisión resuelta de Romanones, apo-
4 madrugada. (Urgente). 
D® P®PÍs
Se ha aprobado la Ley de Derechos arance­
larios, en la que se gravan los encendedores 
automáticos»
D é  P e p p lg ñ a n
Los huelguistas del túnel de Rumorens han 
acordado reanudar ios trabajos.;
Ó e T®Biea^fe^ 7''" /  ' 
, Esta tarde llegó el trasatlántico Bamoral 
Castle, escoltando al crucero Duque de Edihi;- 
burgo, que conduce al duque de Connaught y 
á su fejn Patricia.
■ d é .p p a m í® »
A las nueve de la noche verificóse en 
academia de Jurisprudencia el reparto de los 
premios donados por lás Sociedades Económi­
cas.
Ocupó la presidencia la reina Victoria, sen­
tándose á su izquierda y derecha los señores 
Valarino y Vadílio.
El secretario leyó la memoria y la reina hizo 
entrega de los premios á los favorecidos. 
Pronunciaron discursos Valarino y ,^adillo. 
La fiesta resultó sencilla y hermosa.
F ir m a
Han sido firmadas las. anuientes disposicic- 
nes de Gracia y Jusíicia: . , , .
Reformando el párrafo primero del artículo 
3.° del decreto de 15 Abril 1908.
Ncnbrando magistrado de la Audiencia de 
Pontevedra á don José Rodríguez Vierta.
Idem idm de Badajoz, á ,don Bruno Gonzá­
lez Saravia.
Idem Ídem de Tuy, á don Víctor Jesús Vega. 
Aprobando el pliego de condiciones para el 
suministró de viveres al penal y enfermería de 
Granada.
Varios indultos de penas perpetuas y restos 
de pena.
S ig u e n  l o s  I s m c e s
Considerando Miró ofensivo para su perso­
na un suelto que publica »&/ Radical, comisiQ» 
nó á los señores Moyner y Ayuso para exigir 
del autor una retractación ó la reparación opor- 
tuna.
Los padrinos visitaron la redacción del cita­
do periódico, y no encontrando á nadie, deja­
ron una carta.
E l  L la w e rú  .
Fernando Rodrígoe^
S A N T O S ,  14 — M-A L A G A. 
Esíabiecimieíito de Fefreíeríe, Extaría de Ge* 
ciña y HerramiérsíÉs de todas ciases.
Para favorecer al público con precios inuy ven,- 
tajosos, se venden Lotes dfc Beícrla de Cocina, 
dfi Pfe, , 8 . 4 0 J5=~4,50 --5,í5™0,25—7—9— 
ÍO,90-12,-90 y 19,7.5 en Wdeianíe hasta 50 Pías.
Se hace un bonito rsgeh^S tsodor díente que com­
pre por valor da 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radica! de Galio? 
Elos de Galles y dureza de loú píes.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representaníe Fernando Rodríguez, Fe* 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Gi iental.
s£é M a la g a
DIA 19 DE DICIEMBRE 
Pmís á fe vista. . . .  . de 7,05 á 7‘25 
Londres á la vfeta. . . . de 27j05 á 27,10 
riamburgo á la vista. • . de ^322. 0 1,3^
O R O
Precio ds hoy en Málaga 
(Nota del Bánco Hispano-Americano') 
Cotización de cothpra.
Ofizas . , . . , . . I06‘4d
Allór.sin&s, . . , . . 106‘30
IsabeÜnas,. . . . TO‘09
Fraficos. , . , . . . ífÉ'dO
Libras. . . . . . . .
Marcos, . . . . . . 130‘00
Liras. . 'i '. . . V . !05’50
Reís. I I I . . . . 5‘00
Dollars. . . , . . . 6‘35
m iim B
Teatro
_ El recfentísímo y colosal éxito obtenido por 
fe Compañía que actúa en este teatro, con la 
anterior representación de Redora, nos releva 
de todo comentario con respecto á ia ejecución 
de anoche, bastando decir en nada desmereció 
de aquella, en conjunto y en deíalie,
Para esta noche se anuncia la segunda repre ­
sentación de La rima eterna, que ían bue..''?i 
acogida obtuvo en la noche de su estreno,
Te®tpo Ps*iss©spai
.- Ninguna novedad, aparta la .suspensión 
la última, sección por causa de tiernp 
anpehe este teátro.
Está noche se estrenará la amm.cladísima 
obra, ofrecida á los aficionados de i ¡ría sec­
ción, la zarzuela Falla una virgen, de atúo- 
res lócales, para la que es de espirar acrp:*.'- 
ción. ,
C!©@ I d e é !
' La numeró^sima concurrencia que asiste diu- 
jiamente .á las sepciones de este Ci-.ie no cesa 
de aplaudir las grandiosas é interesaníísimris 
películas que se vienen -estrenando, y de ¡as 
cuales tas de la célebre casa Pathé írcres de P«- 
ris, son reconocidas por los buenos aficionai'.cs 
comq .las mejores que en todo el mundo se .úr- 
bricap. Hoy se estrenan; La virgen de Jeruna- 
léh. Tejedor de canastos, El cortijo de Su-r- 
sqnán y  'Manufactura cñina.
u
'É9 irsAdia-em M&,
(áéi S élj, i i  f  
■Administración de Loterías
m
Sociedad Económica,—La Sociedad Eco 
nómica de Amigos del País celebrará junta ge­
neral ordinaria el jueves 29 del actual, á las 
ocho y media de ía noche.
Comunicación. —• Se ha recibido en este 
Gobierno civil una comunicación del Centro 
Republicano Instructivo Obrero de Viñuela  ̂
participando la elección dé hueva Junta Di­
rectiva para Í9I1.
Jubilado. -  Ha sido jubilado el inspector ge­
neral de Moñtés don Felipe Estelíer, que pres­
tó servicios de esta provincia.
Alumnos moros.- La Gacefa del 18 publi­
ca real orden diaponiehtio se consideren como 
alumnos oficiales en fe Escuela Normal Supe­
rior de maestros de Málaga á los jóvenes ri- 
fefios Mahomed _Abd-El-Krim y Hadduben- 
Mojitar. t
Licenciado,—E! ilustlrado jóven don Anto­
nio Gómez de la Bárcená, hijo de don Antonio 
Gojnez Díaz, se ha licenciado con brillantes no­
tas en Derecho civil y Canónico.
Reciba nuestra enhorabuena.
Aclaración.—Con respecto á la elección de
ro dé ayerj debemos salvar un error sobre la 
persona en quien recayó el caigo de Tesorero, 
que es don Francisco Marín López y r.o don 
Antonio Castillo Ramos.
De Viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Juan Ruiz Sarmiento.
En el expreso de las diez y veintidós llegó de 
Madrid don Gerónimo Perea Altamira.
En el correo de la tarde vino de Sevilla don 
Manuel Robles Muñoz.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Luis Dobis y señora y la señorita An­
geles Jiménez.
También fué á Madrid nuestro estimado ami­
go e! conocido industrial don José Prados.
Para Antequera salió el rico propietario don 
Ramón Checa Moreno.
LAS PRIMERAS SEÑALES 
A las dos menos cuarto de la madrugada.l-.s 
campanas de la catedral hicieron las .sefialefi üe 
fuego, esparciéndose la oonsigaie;v.e i
en cuantas personas se apf'rcíbieroa de íj q 
ocurría. ,
Los pitos de auxilio sonaban por íocfa=! '.'' r- 
tes y esto aumenteba -ía feqületeid d*d ■.üo x , , 
que desde ios 'fitiiHferes íñbfeerú prcsimiíó 
que se trataba de un incendio de gran impor­
tancia, como en -efeet.p,:as4 era por los dr'ía- 
lies que á continuación pudimos adquirir en el 
sitio de la ócm êncfa,* “ ';. ' '
BODEGA-ARDIENDO 
El siniestro se había deolarado en !as e
hijo:s de José 
calíé de Don
ciosas boqegás que los s¥ñóre 
Súreda'tiéñen lá
Cristián.
Ctraiiáó fiégambs si júgaV'del suceso, la.s b .!* 
degas semet^áíntma inmensa hoguer.n y el re ­
flejo d e j a s á l ^ ^ e d i  visaba en las íadvid^g 
dé lás casis creí FaSijfó de Atocha, viéiul^'^e 
Directorio celebrada el domingo en «La R e g i o - i n c e n d i o  desde e! Puer-í;; de 
nal», de la que dimos cuenta en nuestro núme-'
r o r.c.,;- 
b'o r. i;'.!' 1 
>1e
esar'-v:' -
ir" OI] .1 -
DfSPÁ^OS
LáS prrméras ■peú'só̂ as que'tuvioí- 
mientó de la cajástroíe-, no halfe.h P 
dé llamar la atención de los vecino j 
sas inmediatas 'al sitio donde ésta .x* 
ba en proporciones aterradoras, a 
merosos disparos, leyaníántíose cn-x.-xes 
los habitantes ^e dichas casas.
De todas''jíartes partían voces eu dem .nd-i 
de auxilio-,‘ procurando cada cim! poner,-,, «-n 
salvo.
El inerte viento que reinaba á !n hora dol 
incendio, daba impulso á las llamas, y Ins cliís- 
j pas cafan Sobre los tejados inmediaóxs, poní-n- 
I do en grave peligro á los edificios.
También en los som.breros de persí-nas 
[que se encontraban próximas al lugar siniesíra-
D o s  e d i d o n e s
EL
M a r t e s  ^ 0  d e  d k i e « t g » é ' j i i r
do se depositaban chispas y cenizas.
COMIENZO DEL FUEGO 
 ̂ Según todos.los informesjel siniestro comen­
zó á la una y inedia de la madrugada, en el de­
partamento donde se hallaban depositadas las 
fundas de paja para las botellas, ardiendo toda 
la existencia, con lo que el fuego tomó gran 
incremento.
De seguida se propagó al resto de la bode­
ga, donde había numerosas botas de vino alco­
holizado.
Las llamas llegaban á considerable altura  ̂ y 
el chisporroteo producía un ruido extraordina-
rio, , . ,
F-1 acercarse á aquella horrible hoguera,re­
presentaba una temeridad, y ello hacía inás di­
fícil la información, pues no veíamos obligados 
á colocarnos á respetable distancia, ya qué co­
mo antes decimos, las chispas caían sobre to 
das las personas que allí se encontraban.
LOS BOMBEROS •
Estos acudieron á la calle da don Cristián,! 
no con toda la premura que la gravedad del. 
caso requería, ordenando eljefe de la brigada, j 
señor Ramírez, las medidas conducentes á evi­
tar la propagación del incendio á sitio donde j 
había depositado numerosos bocoyes de al-i
cohol. , t- 1
Los trabajos de los bomberos resultaban in-i 
fructuosos, en razón á lucharse con la faifa de
^^De los diez botacos que, según cláusula del 
contrato está obligada la Empresa de las aguas 
de Torremolinos á tener llenos en la parada 
del Huerto de los Claveles, llegaron á las tres 
solamente cuatro, saliendo vacíos de dicha pa­
rada, y teniendo que recoger el liquido, por el 
camino. , . , . ,
Esta demora en la llegada de los botacos, 
fué objeto de grandes censuras.
Cuando ios botacos pudieron utilizarse, se 
enchufaron á ellos las bombas, comenzando 
entonces las tareas, para ver el modo de apa­
gar aquel imponente volcán, pero todo era 
inuti!; el devastador elemento proseguía su 
marcha destructora y amenazaba extenderse á 
la bodega colindante.
En vista de ello, los trabajos se encamina­
ron á cortar el fuego, consiguiéndose después
de grandes esfuerzos.
La bodega fué destruida por completo, ca­
yendo los techos y tabiques y siendo pasto de 
las llamas todas las existencias.
TRABAJO NOCTURNO 
Los operarios de, la bodega estuvieron tra­
bajando en las faenas de embotellado y otras 
inherentes á su oficio, durante toda la noche, 
retirándose á la hora convenida y quedando en 
el edificio el encargado de aquélla.
. Este al apercibirse, del incendio, se puso in- 
mediatamentente en salve.
|EL GUARDA
El de la calle del Calvo, Fructuoso Cubero 
Moreno, que fué uno de los primeros en tener 
conocimiento del incendio, al principio no cre­
yó que se trataba de un suceso de la Índole del 
que relatamos, presumiendo, al ver la luz, que 
continuaba el trabajo de los obreros de la bo­
dega.
Pero luego, observando que la luz aumenta­
ba, apreció exactamente lo que ocurría y en 
seguida avisó á las autoridades lo sucedido.
LAS AUTORIDADES
Al sitio de la ocurrencia llegaron los conce­
jales don José Guerrero Bueno, don Manuel 
Cárcer Trigueros, don Luís Barceló y Torres, 
don Diego Olmedo Pérez, el jefe de seguridad 
don Miguel Rabanada con fuerzas de dicho 
cuerpo, eU primer teniente de la guardia ci­
vil don Francisco Brotons Gómez con un pi­
quete de dicho instituto, el celador de los sere­
nos don Francisco Fernández, el jefe de la 
guardia municipal señor Pedraza.
El de vigilancia señor Díaz Ochatorena, el 
sargento mayor de plaza don Luis Peláez, el 
Gobernador civil y los inspectores de policía 
señores González, Agüero y otros.
Las (guardias del principal y de preven­
ción ál mando de sus respectivos oficiales.
LOCALIZACIÓN
A las cuatro de la madrugada se consiguió 
localizar el fuego, quedando unicamete en pié 
las fachadas de la bodega, de las que corres­
ponde una á la calle del Calvo y otra á la de 
Don Cristián.
Todos los trabajos se encaminaron entonces 
á la extinción completa del incendio, los que
que continuaban á la hora de entrar en máqul-, 
na este número.  ̂ , j  I
El as-pecto de las bodegas era desolador y 
apenaba el ánimo ver convertido en cenizas 
el producto de tantos esfuerzos y afanes.
El vino que encerraban las botas incendia­
das, corría por la calle. \
NIÑOS SALVADOS
El concejal republicano señor Guerrero Bue­
no, que en unión de sus compañeros antes cita­
dos, fué de ios que más trabajó dando acerta- 
j das órdenes para lograr que la catástrofe no 
I aumentara, salvó á varios niños pequeños de la 
I última casa de la calle del Calvo, inmediata a 
las bodegas siniestradas, conduciéndolos á lu­
gar seguro.
AVISO
Se dió aviso á los dueños de las restantes 
bodegas que existen en las calles de Don 
Cristian y del Calvo, presentándose seguida­
mente los señores Burgos Maesso, Sanguinettl 
y otros; en las bodegas de este último éntra- 
ron las bomberos y colocaron una bomba cerca 
de la boca de riego en ella existe.
SEGURO
El edificio donde ocurrió el incendio está 
asegurado en ia compañía La Unión y El 
F én ix  Español, por la suma de cuarenta mil 
duros. . ,
El Scontraseguro lo tiene la compañía La 
Ibérica.
LAS PERDIDAS
. Vista la magnitud del incendio y las gran­
des existencias que habín en las bodegas, es 
imposible calcular las pérdidas, pero desde 
luego puede asegurarse que ascienden á una 
respetoble suma.
El edificio incendiado pertenece á los seño­
res Scholtz Hermanos.
EMC
g  base de caroe digerida de DQca> 
Preparado regenerador y aslmílablg.
Miiv útil oara personas sanas ó enfermas, que necesitan 
aiimLtos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frSSncia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca-
Caja COI) 48 coiopriî idos, 3,50 peaefas.
lji]ioatBñiFííiidC8.FsBstilKfanuiB(^
fanaadi. (am Al l A  13
yitaettV *** íaWcadí» ca IipaSa áe las P^lsaas y *•» 
p/tEMiAoos con hepmua:oe oro
$n títxc^nsf—» laUnmehiuad*tBalmmr Dmognfía.
los conceptos slguientesr 





En Gulouzcoa dos chicuelos, al salir de la es» -, 
cuela, se dirigen á robar unas manzanas. uno 
árencarama t  un árbol, mientras que el otro que-.
da abajo vigilando
El dueño les sorprende. . ..
—¡Eh! ¡pilletes! ya os tengo. Tu, el de arriba, 
ya estás bajando, á escape. Y tu, el otro, ¿qué ha*
‘̂ ®ÍEstaba... estaba... para impedirle que robara 
las manzanas.
—No se enfade usted, señora; pero su marido 
escribe con los pies. ,
— iOh! ¡Ahora comprendo por que rompe tanjo 
el calzado :..... .
TRABAJOS DE EXTINCION 
Localizado el fuego en la forma que anterior­
mente decimos, los bomberos continuaron los 
trabajos hasta extinguirlo totalmente, opera­




\ Del día 19
Continuación de las Bases generales paralar.e-
dacción de los reglamentos de higiene. ^
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera, durante el pasado,
^/SuSdcfde las subastas de lotes de pastos pro­
cedentes de montes declarados de utilidad pu-
Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Antequera.
ilB ataile t?o  .  J
Estado demostrativo de las reaes sacrificadas, eL 
día 16¿ su peso en canal y derecho de adeudo por
* ° 2 4 v S a S  y 3 terneras, peso 3.313,230 kilógra-
^nuUaíytabríofW ao 437,7 kllógramos; pe-
*®S ¿irdoS peso 2 709 000 kilógramos; pesetas
270 90. .27 pieles, 6.75 pesetas. , :
Cobranza del Palo, 0,32 pescas,. .
Total peso: 6 460,000 kilógramos.
Total de ádeudo: 637‘80.p,e8et£8^^_^_^^
TEATRO CERVANTES. ^Compañía cómico-, 
dramática dirigida por eí eminente actor José Tâ , 
llaví.
Función para hoy. , ,
La comedia en dí;s actos fLa rima eterna» y 
•Las viudas alegres»
A las ocfco y media en punto
Precios: Butacas con tntrídas, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia: 0‘75 id.; entrada de Paraiso. 
0‘50 id.—El impuesto del timbre á cargo del pu­
blico.
i t e a t r o  PRINCIPAL: Fundón para hoy:
 ̂ A las ocho: La corría de toros». .
A las hueve,y cuarto: «El País de lasTiadas»,
A las diez y media; «El podta de lá vids* i 
A las otite y tres cua tos: «Falta una vírgen»i 
.Precios para la tercerá sección: Butaca
 ̂ Butaca con entrada 1‘00, Entrada general 0,26i 
(Incluido el timbre) ‘
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magüíN* 
cas y cuatro grandiosos estrenos ^
Los domingos y diaá lestiyos maHnee ,hsfan4||l 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia,-30 céntimos. General, 10.
ÍRecaúdación obtenida éh é! díá de ía fecha por TIp. de EL POPULAR
B m  lípiil®, en p\m j en m u  w » s  (pM|- 
rM),®wrfelefe 4e?nraíiTi | rÉestóe ie \  ganp, ee
laBi SBiálal, iieiide esa bi sas Éas Marefi 4
la Oaia E R N E S T O
iM erip to  aa  la  la rM o o p a a  eüoial tfel raino da K ai!^ i„a y' a. wgiS» " -7  »
E>laip p..aaisan.a.rt« «.i i= a ro .
Efi gspfflbe Pagllasiffl e« laecesaFi® S©«Sss  ias gagesa>a¿a.
I s á i l l i l ie I áe loMF I  firiifes freiios m Pirís^
Á rm o n iu m s , M agníficos p a n o s  desde 9 0 0  pese ta s en
A plazos y alquileres,—Precios y catálogos dirigirse
itm es ESFiW K mi!N piugcsiiM uwimiíi
M ilá n  1906, G rra n d .P rix
L A  M A S  A L iT Á . R E C O M P E N S A
jeja, lilán,
adelante, reparadones y camMos _
directamente á la F. Ortiz & Cussó
P O R  Z O I L O  Z . Z  A L A  B A R D O
Plaxa d®l Teatw» «1
ñm dos Estallas 'úniÉs do Brasil
L.A EQUITATIVA DE LOS 'ESTADOS UNIDQS DEL BRASIL
li íIb iipoM ie la kérida iel sar i
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
4  y  6 .—üládridL,
Seguro ordinario de Vida» con prima vitalicia y beneficios acümu 
lEdo6.= S 8guro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumuiadoK,si:Segur© de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 ! 
años, con beneficios acuraulados.=Seguro de vida y dotal, eh con-' 
junio (sobf©. dos cabezas) con beneficios acumulados.s^Doté# de 
BiftOSs . ■
Sepros ds rida de tedas elsses eeá sértei senestral ei letlliee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez ;_que constituir ha 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semeSí 
íre, en dinero, el importe total de la póliza, si ésta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican aemestralmente el 15 de Abril y
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Excrao. Sr, D. L. V. SEM- i
PiRUN.==Cdnora8 de! (bastillo, Q2.c=Málaga.
ántorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de' 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
liA  80FA QUE VISTE
!© lA HQNiA»IDA9
"’aa BiOíi óostQA coa
SINQEa
PASTILLAS BONALD
CBobfo k o P O " 8 Ó a iic a 8  c o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada por tos señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones cienaficas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que sa conocieron de su ciftf e en España 
y en el extranjero^
Acanthéa virilis
's PoligUcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumóhicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio riel frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Néñ®® d© A rce (antes Qcrge- 
>a, 17), Madrid.
JARABE FEKICADO
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Catarros, Bronquitis, Grippe, Ronquera, 
Influenza.
J3n tod a .8
M S J P I C p iA 3 L
/
S I N sr 'f
am>
m os
w r jsm m
V«s hOKS-
vA «m  ou«art«
8W 0R A B  l a s
íSAQÜItJAS OAfirCSatérfiilUÍBfiSiW  ̂CVAWTAS
v>eBhe6(^iBli:eumoe<l eeti oa
SiNaSR) '"66
dé los pies. Curan segurc^radicalmenie á los cincodias de usarlo
e á l l i e i d a  a feF as .
A lá primérá ápHcácIón cess el dolor. E* íádl y combda, No duele ni mancha. Véndese el estucha 
ton irasco, pincel é Instrucciones á UNA peseta Argentóla, íO, farmacia.-En Málaga en todas las
larmacias y Drogüerlas.-Advefiímosque seexpeh&ri muítfíad^de Iraitacioaeg y fglsificacbnM d«
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmaciás sevlaü y acraditadas, sslgiendo el nombre ABRAS *i* 
F Véndeseéa;MáÍ3SS an todas'las Farmadgsy'Ürogueríag. . . .. ,■
iBs veffidLe
un Piano ve rticfcí nuevo.
Informarán, cnUe M brso Ca­
no, númeiro 2j (frente al ríos, i 
tal civi ).
La fibíica de sillas que esta­
ba en el Pagillo de la Cárcel 
núme o 2, >.e ba trasladído á la 
calle de Cuartales, 7. No olvi-
dí-r lasíeñas,^_____ '
P R E N S É
para uvas ó para aceitunss: se ¡ 
veiide una de híérco sémi-nueva j 
Precio arregíaío Bodega de, 
señores Barceló y Torres fnfor-  ̂
marán.
O A F á
d«l ----
£Oi«Í» M*» iBBtotitívB ni laiM «cUvftl pnra los éólortí d« eábiiM,
apUspSim y doájfti R«rvUw»s. Los males ie l ^ m a g O jd ri ?
iM dala Infanda an' Kenaral, sécñíáa rinfeUfei*«antt, Bnanu boticas i  * y X 
i3«satss cala.—Se ramiten por conreo á tddás panes. 
li« serfíspandencla. Carreta*; is, Madríí. Sn M41a*a, ftxasanade i^Txalaa^,
A n to n io  T ise d o
. E L E a m iC ü S T A  
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de Itiz eléctrica, dh timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefa««ón eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
electricidad. . . .  ............................
Procede á colocar lámparas desde la cantidau de seis pesetas Zíi 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresEliehdo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram PhiUps, con la» 
que se coneigue un 70 por ÍQQ de economía en el consumo.
Tambiénj y en deseo de conceder toda clase de facilidadeii a 
púbílGo, verifica inatalaciones de timbres en alquiler mensuaL
i;  Molina Lario, 1
Cirujano dentista
Alamos. S9
Acaba de recibir un nuevo 
íánestesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
; Se construyeh dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á , 
precios convencionáles.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á demicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema  ̂ ^
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ,
Se hace la extracción de mue­
las y ráices sin dolor, por tres
Mata nervio Oriental de flan­
co, para quitar el dolor de mue-̂  
las en cinco minutos,, 2 pesétás 
raja. . . . .
39-ALAMOS--89
' 1 . 8  sanglFe ês la
L\ bás poderoso de todos los depurativos 
la rá íap & rH Ú si y  Y o d u ro  d e  .P o ta s a
Depósito en todas las farmacias
w m m S L ^m
}
Máquinas sutocáít' as de las j 
que funcionen mediante una rao- i 
heda de díes céntimos, para in-, 
formes y precios Francisco Ca- 
oello Luque, establecimíeiíto de 
ultramarihds eslíe dcl Csrnen 
número 8. Málaga.________ , '
irtñ&s
: . . O I Í S A - R X
a l  IL iactoi?osfato  d e  C a l
EL JARABE DE DUSARI  ̂se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VÍNÓ 
BE DÜSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas las Farmacias











uh motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos, y mediô  y 
otro de cinco caballos.. 
Informarán en el Paseo de los 
Tilos, número 9 (Barrilería).
L A  S O L ü O íÓ N
Calle de S. Vicente, 12, M d r id  
T elé fo iio :i4 5 T  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticular^,, cobrp -.de créditos al 
Estado y j|)articúlare8, .asuijtos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortoSi certificados- de'íriltiími 
voluntad y de penalestlfés. 
vida, apoderaraiente  ̂dh'iClases 
pasivas, asuntos - eclesiásticos, 
compra y yenta.de fincas rústi­
cas y urbánas. Hipotecgs,, Anun­
cios para todoa ios. pjBfiódicos, 
marcas.̂  de fábrica, nombres re­
gistrados,- patéhtésj y se fácilita 
personal de todas clases.
L ie o F  f
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por ei y - 
eor Laprsde.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece
dientes.y no constipa. . . ^  i n •
Depósito eq todas las farmaerns.-e-Comp etc. Pana.
ftPlOLINA
^Regulariza e l flujo monsuqki, 
corta los retrasos y  
suprssionss asi como 
lo iao lorss  y  eoilcos 
que suelen coin*» 
.cidir concias 
ipocasL
Vendo planta Colombp, 20 
tfios de excelentes réstilíádos.
Federico Rtifz.— Fuetigirola. 
—Málaga
S e  v e s a d e
papel para envolver á dos..4Le- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
.M o r ia ie i
i
Céiebí«3 gIMora» ií*ia Se Im P
CBeatiin40 cSos da éxito r i!«. »i twoxcara de los 8Hf*rmcs''qse üu «  FriaripaieiS botisa» á Se cius. j  m ttoAtm p9t eorres á tedee . ¿Iil,% seKesipQadíiSielai C&jrrstss. í»wsid£ ds Freiouso.-
Dolores üe Garganta
lUn todas, la s  F a r m a c i a s
Mtsiiprits isritlifs ie MancHii
I Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
j á fleté cos rido y con conocimiento directo desde este puerto á todo»
[ üíi dei « itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
dégss arVíndo-Chinav Japóni Ausírálfa y Nueva-Zelanda, eh combl» 
I nació 'cón44?s de ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
|bacei eua salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los niiér 
[céle década dos semanas,  ̂ ; -
i P&i a informes y más detalles pueden dirigirse é sii representanti 
en Málaga, don Pedro Oómes Chais, Josefa Ugarte Barrieiitos, nú 
■ mero
La pureza de la PEPTÓNA CHAP0TÉA| 
la  h a  hecho adoptar por el




toda persona desgan^a, á m que
S e l . 0.  í  "» P'-S'!?
PARIS, 8, me Vivienne y en todas las —
